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DEMOCRACIA Y P A T R I O T I S M O 
DE I N T E R E S L O C A L 
El embarque de carbones 
se 
recaudo al otro lado de las fronteras. 
Acordaos de los que h m procurado por 
todos los medios posibles que E s p a ñ a 
salga de su neutralidad. Acordaos de 
los que han procurado deshonrar a núes 
Es arriesgado anticiparse a l a volun- ' t r a Patria en el ext ranjero .» 
tad de los electores. Se Corre el peligro' Es posible que aún cont inúen los can-
de que al juicio propio le saiga al paso dilles de las izquierdas habiéndole a la 
el ajeno y de la controversia-se saique opinión de patriotismo, 
el convencimiento de que m á s valiera 
haber callado. j 
Algo de esto ocurre con respecto a la 
lucha de acusaciones que iniciaron los 
eleip;entos de las izquierdas. 
Fué su grito de combate el nombre 
del señor Maura, y ya en la lucha.1 
frente a frente con la opinión, volvie-' 
ron a salir los conocidos insultos, la?1 u"a reunión en la Cámara 
memorables injurias, todo el programa I - oe comercio. 
' i i A l aonutoerse ayer en asta d u d a d que 
porque se regia el «Maura , no», sm per- la Ddi acilón del Comi té de T r a ó s ^ f e 
juicio de intercalar entre ofensa y ofen- fimciwisi^a en. Santander se Juibút 
sa al insigne estadista, las palabras de- trasladado a Bilbao, eJ presidiente ;i;v¡-
mocracia, patriotismo y derecho. Por dental de esta Gándara de Comercio don 
. . , • j J • „ * Isidoro citóü Campo, reumo a los presiden-
un olvido sin duda no consignaron tam- ^ ^ ^ g a S Contiibuyentevs Cí rcn to 
hién las de ((Contratación de la tranqui- Mercaa t í l , ingeniero jefe de las Ohras del 
l idad públ ica» y ((escandalosa exporta-' puerto y ex dapnitado a b o r t e s dion íuah 
ción», cosas ambas que constituyen J. Ruano adoptando el ^ 
, ' . t x i i J ai-ofiar a loo s e ñ o r e s momstro die Fomen-
pai'te muy importante del programa de ^ iSumeicmi&rk>s ^ hacienda y Gober-
ciertos caudillos de las izquierdas. ¡nac ión , presidente del Comité de Tuans-
No creyeron éstos que de 1909 a c á la tportes y al de esta Corporac ión , quiei se en-
opinión hab ía seguido con in terés los cuentra en M a d r i d , i n t e r e s á n d o l e s en fa-
• • . i , „ ^ vor del movimiento m a r í t i m o de carbo-
movinnentos de unos y otros y mucho n,es por ^ ipiliertüj qiie pt>(Jja p^ju^car . 
menos que de esta observación hubiera se c.ün e] lU-asiado de aqmeiiia detegaciión, 
sacado una justa consecuencia. I E l ' s e ñ o r P é r e z del Molino Jia remitido 
Sin embargo, aunque la realidad l e s ' d w «^«gramas, en e l pruniero de los cua- v i s t a rno¿ c,)mo d 
, , • , . , j - , les dice 0=1116, enterado al llegar a Madiud J , «Q^O,. porada 
determina el terreno que han perdido! ^ la sitSacíón deii) Comité d i TpanSpiHiéé.. ¿ c ^ r i o Dáítii 
ellos s iguen tremolando una bandera trasladado a Bilbao, gestionaba el que ¡g* s(lñnr 1¿] 
les COlldu- Santander no se viera privado del t ráJ i - ' le¿t'6' ie no (m{:¡ n,((|.' 
o s r u K 
LA C I E R V A . — P a r a un paño de i á g r i m a i tan grande como el que necesita 
mi cliente, esta es muy poca «tela». 
Notas de la Alcaidía 
Sin novedad. 
Alirir ayer los reporteros Jocales a entne-
ord inar io con ej í i lcal-
Notable concierto. 
Sala Narbón: Concierto de piano. 
%• .•elsHjcción del pi'dgrama era ya 
que es precisamente l a que 
ce a l a d e r r o t a . ' c" fe W**0?**- - A. 
•., „ „ , „ „, f • , 1, - E l otro telegrama dice a s i : 
5 ocurre que a l an t i c ipa r se las iz-1 l(Cambi,0 r l i M c i á delegado m i m i m * 
quie rdas a l a v o l u n t a d de los electores, tes no (implica d e v i a c i ó n tnáifloo carbo-
pre lend iendo in fecc iona r l a de u n od io «es , que queda respetado convenio naval 
Robla Gobierno allí puerto" S a n t a n d e r . » 
Las geationed del señor Pérez 
del Molino.—Todo solucionado. 
Nuestro corresponsaá en Madr id nos en-
vía el siguiente telegrama : 
uMadrid, 21.—El presidente de esa Cá-
mara de Comencio, dion Eduardo P é r e z 
del Mol ino, ha 'visitado al comisarao ge-
nitral de- Abastecimientos, quiten !e ipro-
inelió ¿i tender los deseos de ilo» almace' 
nástias de garbanzos de esa, suprimiendo 
los trúimites en la ctirculaeirtn de p e q u e ñ a s 
al imenti-
luuúa los nombres que componen la 
candidatura de acuerdo monárquico y 
de alianza de las .derechas, y especial-
muJite hacia los mauristas, el juicio 
contrario les ha mostrado en toda su 
jiii |)iireza la historia de su actuación en 
la vida públ ica . 
V el juicio contrario es en esta oca* 
síón nuestro colega de Madrid ((El Uni-
verso», del cual son estas l íneas, d i r i -
gídató a la opinión nacional: 
r t i cu la r so-
qü'C h a b í a n 
el Aynnta-
e compren-
8oí*és a los 
la lAicaldía 
part idas de otras sustancias 
Acordaos del hombre i l u s t r e que do- cías-
legalmente , v has ta p i a d o s a m e n - ' , E1 Cimf3Í0 d'e neBidencia del delegado de 
^ , , _ m A n i J tpansportes, que a l a r m ó a l a opimon san-
i e , l a r e v o l u c i ó n del ano 1909. Acordaos tanderina, no a f e c t a r á a l embarque de 
de los horrores quep r e d u j e r o n los b á r - , carbones, pues Ola c l á u s u l a 17 del conve-
baros r evo luc ionar ios de l a semana san- mo f irmado por la Oomipañía del-ferrooa-
g r i e n t a y sus cont inuadores de l a hue l - ; ril d« L a Rlü^a' . : l o s / V * 6 ™ 3 d,e ,cJ-.rbón y 
°, , " x ' ix- * J j i I una nepriesentacion del Gobjiern'o dioe que 
ga de agosto u l t i m o . Acordaos de las (!os oap¿ones de las minas servidas por d i -
inmensas p é r d i d a s de v idas y haciendas oho f é r r o o á a r ü no p o d r á n u t i l izar el puer-
que han p r o d u c i d o v i l l anamen te los quo to de iBi;;ibao para su embanque con dos-
a l io ra pre tenden ser elegidos d i p u t a d o s l ( > t p o ^e.1',io' 3i"0 habrfn íe ri Í i A A ? servirse excmisiva-mente del puerto de 
a co r t e s . Acordaos de los que acense-1 C 5 a n t a n , ¿ e r -
j a b a n poner en laíS vaguard ias de las ' ' E l s e ñ o r P é r e z del Molino, a c o m p a ñ a -
1 l i d i a s r evo luc iona r i a s a las mujeres y d|o del seoior Gamicia, vis i tó t a m b i é n al 
a los n i ñ o s . Acordaos de los que asesi- ^ ^ t m de Hacienda, con quien , 
na rou a inocentes v ia je ros , haciende, 
desca r r i l a r a l correo de B i lbao . Acor -
daos de los que han puesto delante de 
los fusiles de la t r o p a a obreros incons-
cientes, mien t r a s ellos se resguardaban 
en sus escondr i jos o se p o n í a n a buen 
imipresiones sobre asnnlios dle i n t e r é s para 
esa ^capital.» 
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L á m ^ - M E R C E R I A 
tAM P R A N S I 9 8 0 . N U M E R O 17. 
1 
LA SEÑORA 
Doña Refugio Maldonado Arce 
VIUDA D E PEÑA 
HA FALLECIDO E L DIA 21 DE FEBRERO DE 1918 
a la edad de 76 a ñ o s 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R . I . R . 
Sus hijos doñaTeresa , don D i ' g o , don M i g m l (ausentes), doña Refugio, 
doña María Luisa, doña Amal ia y don Antonio; hijas polit'cas doña Loreto 
Robinsón, doña Agustina Hernández; nietos; su sotrina doña Eloísa Maído-
nado (viuda de Dór iga) y demás parientes 
RUEQ \ N a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios y asistir 
a los funerales que, por su eterho descanso, se celebrarán hoy, a 
las diez de la mañana, en la parroquia de Santa Lucía, y a la con-
ducción del cadáver , que tendrá lugar a las doce, desde la c sa mo--
tuoria, paseo de Pereda, nümero 2 ', al sitio de costumbre; favor por 
el cual les quedarán eternamente agradecidos 
La misa de alma se celebrará hoy, a las ocho de la mañana, en a parro-
quia de Santa Lucía Santander, 22 de febr. ro de 1918. 
Eí exceljentísimo e i l u s t r í s m o señor Obispo de esta diócesis se ha 
dignado conceder induteencias en la forma acostumbrada. 
s eño r Pereda E lo rd i , fuimos recibidos 
ic i i la r de la Alca'.- en és ta , dió un 'oomaertio ayer a beneflcdo 
quien nos m a n í - de « L a Cánidad de Santander)), 
K-úaim elegido el p rograma como ¡paira 
\w ieríiibé ooü&cei las 'varia:'ii)ne,s por que 
ha [jasado la sonata desde el per íodo olá-
SKÍQihastá e] nnidi 'mo, pasando por el neio-
fíiásku) o n in ián t icn , letn e l que la sonata 
conidenza ia perdei' aquel vigor, í iquella 
anid.ail, toda Í*a 'Siublime grandiofiidad quie 
le aeei'ió a dar el i-olosa sordo del Bollm. 
Las tres sonatas que .figuraban 'en"" el 
¡.imgrairi.;!, spibre todo ias d.os primeras, de 
Beal.lroiven y . Chopin., son bastante cano-
ddas. 
La de iB^ethowen se a justa |>on compleU) 
ej tnrno a.-sn íinodo d'e iliacer la sonata, icuando y a 
^iibre de la inifluencia (.te sus precursores, 
M i k a r t y Haydn , kizo Ilegtar a la sonata a 
^ -g I l<a óniáis al ta cumbre nTuisical. 
L ^ C ^ J z S « ^ 1 ^ 0 C 3 A O i n . « c l í I í t em desde B>ee<ihiorv:en a tatestaos \Amt-
. ' pos la sonaita h a ido desceindiendo ^ n tal 
POR TELÉFONO i lu,'niíl. q11^ ei1 modernas escuelas mu-
Un rumor siicaies apenas si enoon'tmmos pequieílos 
^ m ^ ^ M m : n de la sonata de 
1,1o de la orovMcia de T a r r a f f ^ Q h ^ ' m 'Cün la de ^ « ^ v e n nos fiio d e m u é s -
(Al ^ milmt0 ^ U o a d í S i m o - ¿ C ó m o n e g á r s e l e a 
atender tales aspiraciones; pero no se 
puede prescindir de ciertos t r á m i t e ^ le-
gales. 
E l Cuerpo de Correos es pa r t ida r io de 
l a d i sc ip l ina y eetá dispuesto a coadyu-
va r a los fines del Gobierno. 
E l director general da Comunicaciones 
l a m e n t ó d e s p u é g j a ac t i tud de los oficiales 
de Telégrafos , que viene en per ju ic io del 
púb l i co . 
Di jo que, en r i g o r , . e s t á planteada la 
huelga pacífica del Cuerpo de Te lég ra -
fos. 
E l personal guarda una ac t i tud correc-
ta, en l a que piensa continuar. 
En algunas provincias, jos ú l t i m o s des-
pachos h a n sido t r an¿an i t idos el d í a 19. 
Ent re las provincias incomunicadas te-
l eg rá f i camen te figuran Cainarias y Balea-
res. 
No se admiten conferencias te legráf icas 
n i para los pe r iód icos . -
Los empleadog dicen que no hay huel-
ga, que lo que ocurre es qne las Juntas 
de Defensa han ordenado que el servicio 
se haga reglamentariameoite. 
Loa| empleados de Correos no van a ka 
hueiga. 
'Después de l a r e u n i ó n celebrada esta 
noche por la Tunta de U n i ó n y Defensa 
del Cuerpo de Correos, m h a falciJitado a 
l a prensa una nota en la que se hace cons-
t a r que no es cierto q u é tengan el p ropó-
sito de i r a la huelga el d í a 24. 
•La nota rechaza en absoluto el que se 
les haya achacado acuerdo de esta natu-
raleza, Jo cua l es una p a t r a ñ a . 
Rechaza t a m b i é n que sus c o m p a ñ e r o s . * 
respondan antes a las exigencias de sus 
Juntas que a los intereses púb l icos qm-
leg e s t á n enlcomendados. 
E l ú n i c o origen de] acuerdo tomado y 
de la. falsa actitud, a t r ibu ida a los funció-
tales está" en el disgusto con 
los Lozano, qul?, aprovechando su estancia ^ l ie 11 v'lsto ^ « ig^en sin anu la r los 
j del pianista mejicano don Car-'lu,rH?8 P,,r 
bro qm'» I n í o r m a r n o s , a no sei 
sido colocadas a l á -puerta 
miento las listas efi las que 
den Ifte nombres de los trabaj 
que corresponde t rabajar en 
en el turno cuarto. 
Es'te se compone de •cna renta ind iv i -
dnos, los cuales, como los d e m á s en lo 
sucesivo, p o d r á n pasar a recoger sus vo-
lantes de trabajo todos los d í a s viernes, 
de cinco a seis dé la tarde, a la oficina 
correspondiente, e n t e n d i é n d o s e que los 
(.que asi no ló efectúen ' p e r d e r á n 
que les corresponda. 
traslados acordados por el s eño r O r t u ñ o , 
como castigo a lá ac t i tud en que se colo-
caron sus c o m p a ñ e r o s a l constituirse en 
Junta de Defensa. 
Respecto de 'la instancia presentada al 
Gobierno, dice la nota que no autoriza 
para que el d í a 2A se inicie un movimien-
to peligroso, y mucho m á s en las actualec 
c i r cu n stancias. 
J?n cuanto a la a c ü t u d de la Junta, será 
apreciada s e g ú n corresponde, d e s p u é s que 
la acc ión oficial haya actuado. 
F i r m a n l a nota todos los miembros de 
la Junta de Un ión y Defensa del Cuerpo 
de Correos de Madr id . 
Noticias posteriores dicen que no es 
cierto el atentado contra el s e ñ o r Cambó . 
Lo ocurr ido es que fueron silbados el 
s e ñ o r Abadal y el candidato regionalista 
por aquel distr i to, y como hoy iba a i r el 
s eño r Cambó) se envió guard ia c i v i l . 
Ei «Reina Victoria». 
H a llegado ej t r a s a t l á n t i c o uReina Vic-
toria)). 
A d e m á s del pafiaje trae 56 n á u f r a g o s del 
vapor «Ceferino», que fué torpedeado a.ja 
a l tu ra de Canarias. 
En t i e los pasajeros vienen dos oficiales 
de Bol.ivia, de los que forman la Misión 
m i l i t a r , a los que ha recibido, en nombre 
del Cap i tán general, un c a p i t á n de a r t i -
l le r ía . 
Estafador y criminal. 
aquella unidad grandiosa y solemne de la 
sonata düástíca. Cien es verdad que la so-
nata de Chopin que figuraba en el progra-
ma era lia conocida por «La de la marcha 
fúnebre)), q u é no es, n i mucho menos, l'x 
m á s caracter ís í t ica de las tres que compu-
so Ghopin (para piano, y quei, a d e m á s , es-
tá hecha de retazos. 
E n cuanto a la. sonatina de Ravel, la 
d i íe renc ia , oomiparad'a con la de Ghopin, 
es tan grande, que no es necesario ser ¡muy 
experto ipara conocer el abismo que las se-
para. RiaiVel, «i no estoy equivocado, per-
tenece a la escuela moderna francesa, de 
la qU<a pudiera considerarse a César 
Franiok como e] iniciador. Y l a sonatina 
que nos hizo escuchar ayer el s e ñ o r Loza-
h a ner-Bau».«««r y v. .„.. .«,. no •entra dé lleno en esa escuda v 
En Reus ba ingresado e n i a c á r c e l Joeé +-,lr „_,„ - - ^ ^ 1 > — * - f * 
ríos, acusado de un delito de estafa. ^ ¿ P l í j i p U fguig&rmaff,a-n3 
Orlo 
\A1 ser interrogado por el ju z e decla-
ró autor del asesinato cometido e l d í a 8 
de enero en la persona de don José Anto-
nio Borres, presidente de la Asociación 
general de m e í a l ú r g i c o s . 
C O S A S FESTIVAS 
í a n i d a d me-
• Heotlioven, para, buscar la obs-
í u a d y la ooniusión y , sobre todo, esa» 
dsonancóas a r m ó n i c a s quJe parecen «er lo 
fiindamiental de la m ú s i c a moderna. 
E l mismo Tur ina , d é quien era la obra 
que oompletaba el ipragrama, e s t á m u y i n -
fluemeiado por estos inoderni^mos musica-
les; y a s í resulta que lesa serie de «Mu-
jeres españolas» , de la que ayer o ímos «La 
morena, coque ta» , teniendo una inapira-
i é n •oastizamtente española , corno Uto re-
velan algunias de. sus frasies musicales, no 
es tan españo la , no tiene ese ambiente de 
las obms de Albéniz y Granados. 
E l s e ñ o r Lozano, en todas estas oleras, 
nos dlr'imiostrú un dominio perfecto del pia-
no, un meca mismo prodigioso, y ataca las 
I nota s con iva len t í a y deiMcadezia al mismo 
tiemijbo, y sobre t.odi(> con una gran seguri-
dad. ¡Pero no es un «vi r tuoso», len e l isenti-
do moderno de l a palabra; para él el 'me-
aanismo es un medio, no un fin, y por en-
1 idma dte sus manos iprodigiosas es t á su al-
m a de artista, qule sdienife y sabe comuni-
car su sentimaento. 
. Y el público, n n m e r o s í s i m o , lia aplau.diió 
UN C O N C I E R T O 
JOSÉ GACITUAGA, OVACIONADO 
POR TELÉFONO 
/BARCELONA, 21.—En la Sala Moaart 
acaba de celebrar ante un púb l i co nume-
iKisísimo el segimdo recital de piano anun-
ciado don Carlos José Gacituaga. 
- Las ovaciones m á s calllurosas han se-
guido a la termlinación de todas las obras 
interpretadas, v iéndose el joven pianista 
obligado a repetir algunas. 
Otro décimo del "sordo" de Savidad. 
Ayer fué depositado en e l Banco de San-
tander otro de !os déc imos del n ú m e r o 
2.091, ipnemiado con e l ((gordo» de' Navi -
dad. • 
Gomo r e c o r d a r á n nuestros lectores, el 
billete ¡fué a iMéjiioo, y de al l í enviaron este 
décimo a Sla iPen í n s u l a en ej vapor cor íleo 
«Alfonso X I I L ) . 
E l d é c i m o l i a sido recogido en Madr id 
por ei coairesponsal que ed citado Banco 
tiene en l a 'aorte, y é s t e le r emi t ió sleguida-
mente a nuestra ciudad, pana ser heclio 
efectú/vo. 
M M i i i f l B í l i f o r o s 
Segunda conferencia del reverendo Padre 
Manuel Sáenz. 
Con la misma enorme concurrencia de 
la noche anter ior , dió ayer, a lag siete de 
la tarde, su segunda conferencia, i lus t ra -
da con proyecciones fotoeléct r icas , ei re-
verendo Padre Manuel Sáenz . 
E m p e z ó hablando haciendo un paseo 
h i s tó r icó camino de J e r u s a l é n , comenzan-
do por l a cuenca del r ío J o r d á n , cuyo 
nombre aparece citado en muchos pasajes 
del Ant iguo y Nuevo Testamento, r ío don-
de Nuestro S e ñ o r Jesucristo fué tvautiza-
do por San Juan Bautista. 
Se refiere d e s p u é s aj m a r Muerto, cu-
yas aguas—dice—son tan espesas, que 
s e r í a difícil naufragar en ellas, y en las 
cuales, cuyo nivel se hal la a 363 metros 
debajo del M e d i t e r r á n e o , desemboca el 
r ío J o r d á n . 
'Habla seguidamente del te r r i to r io l la-
mado Decapolis, que estaba alrededor del 
Jago de Jenezaret y de Perea, p a í s de la 
Palestina, situado" al Este del J o r d á n y 
que tuvo -por capi tal pr incipal a Pella. 
ca|!luirosamentie., y fueron las aplausos co- L l a m á b a s e Perea de los Rodioe, a la p a r 
mo un sineeni recoiiiocimiento de su guau 
vaMa. 
Santiago de la Escalera. 
Funeraria A N G E L B L A N C O , Velasco, 6. Teléfono 227. Servicio permanente. 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
«lflnt«da Primera, la v 12.—Tftléfefia 1t9. 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de la mujer. — 
Vías ur inar ias . 
AMOS ESCALANTE. 10. 
Joaquín Lombera Camino, 
Abogado.—Procurador de loa Tribunales 
V C L A l f i O . i . — t A M T A N B C R 
J o s é P a l a c i o . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me-
d í a a una, excepto los festivos. 
B U R G O S . N U M E R O 1. 2.* 
¿ESTAN EN H U E L G A ? 
Los empleados de Telégrafos 
POR TELÉFONO 
Importantes cCeslaraciones del director 
general de ComunicaciO'n/es. 
M A D R I D , 21—El director general de 
Comunicaciones, señor duque de Uivona, 
ha manifestado que los empleados de Te-
l ég ra fos desean reformas que el Oobierno 
?stá deseando atender, como lo demues-
t ra la edneesióD de un crédi to para ad-
m i t i r 444 oficiales telegrafistas y lasi ges-
jtiones que rea lza en pro de un crédi to 
de tres mUlonee para mejoras de personal 
ly mater ia l . 
•Las Jxmtae de Defensa han 'estimado 
|que estas gestione6,no se llevan a cabo con 
la rapidez necesaria, y concretando su 
IdisguiSlo,- han adoptado medidas 4e ca-
IráiCter extremo. 
E l Cuerpo de Te lég ra fos tiene un per-
Isonal tan escalo, que tío puede hacer 
frente a los muchos despachos que «e de-
Ipositani en sus ofíciuafi. 
Agregó e-l duque de Blvona que, p»»" i U 
parte y la del Gobierno, existen deseo» de truccWa del p r i m i t i v o «epu lc ro 
que de la costa de Caria, p r ó x i m a a Ro-
das; de t en i éndose unos mimutos a expli-
car su t o p o g r a f í a y monumentoe. 
P a s ó luego a h á c ^ r hietoria de lo que 
es Je r i có , situado a l Nordeste de Jerusa-
lén, jun to a u n torrente qne va al r ío 
"Jordán. Je r i có es un conjunto i r regular 
de casuchas de tierya, .cubiertas de hojas 
de á rbo l e s y barro. Esta 'capital de la Pa-
lestina no tiene hoy La .importancia que 
tuvo en otros tiempos. 
Pasa por ú l t imo a o c ú p a m e de la a l -
dea llamada Betania,, situada en la falda 
oriental del Monte de las Olivas, a unos 
cinco k i l óme t ro s de J e r u s a l é n , donde el 
Señor llevó a efecto el mi lagro de la re-
s u r r e c c i ó n de L á z a r o y del monte antes 
mencionado que figura en la Sagrada Pa. 
sión de Nuestro Señor Jesucristo, como 
el triste lugar donde fué el Salvador a 
orar antes de ser prendido y llevado a 
casa de Cai fás . 
Como el miérco les , 'las proyecciones fo-
toe léc t r i cas fueron m u y aplaudidas, por 
las preciosas vistáis que representaban. 
• Ta.míbié.n el culto confe.rencianite fué 
ovacionado. 
Hoy t e n d r á lugar la tercera confei'en-
cia, con areglo a los siguientes temas: 
(La ciudad santa: in ter ior , calles y ino-
numentoa. 
E l Vía-Cruói i . 
E l Calvario y Santo Sepul f í ro .—Rwons-
UNA P R O T E S T A 
•ina o Higi 
• !üVlS atienda ei 
i r J S r tiei* qm 
^ una oliei 
« - K a una cosa 
m (donde han 
Í f ^ x - todo s 
fe^i cabe, 
•¿ .ran hacera 
•;uS, , c W i a y 
g, nos hace pens 
Sdebían depen, 
aulonc 
Se nos ruega la inse rc ión del 6iguien. 
escrito: * 
«En vis ta de la pasiva act i tud que , 
Gobierno viene observando con resp^f] 
â l problema llamado «de l a gasolina,-
ayer m a ñ a n a , a las once, se Reunieron"tó 
dos los d u e ñ o s de garages de Santander 
en los salones del Real Club Automovi 
l ista M o n t a ñ é s , con objeto de tcm 
acuerdos, en vista de que por nmgmj 
parte ee ve venir la so luc ión a este ^ 
dicto. Los reunidos aportaron infinita, 
i latos con respecto a «paniaguados)) 
han logrado bonos de gasolina, bien a|e. 
gando posiéet industr ias qu-e están 
opuesto p a r a n g ó n con su posición social 
bien alegando ser candidatos a la pr¿ 
x ima legislatura -en Cortes. 'Con ja con. 
l 'ormidad de todos los presentes, se acoj 
dó t e l e g r a í i a r al Comisario de Abasteei 
mientos en este sentido: «Comisario {\( 
Subsistencias: Madr id . Los d u e ñ o s de g | 
rages y de a u t o m ó v i l e s de alquiler q„e 
suscriben, protestan respetuosa, pero 
e n é r g i c a m e n t e de que a ' determinada 
candidatos y a algunos pa r t i cu la r^ | 
les haya facilitado gasolina por este (¡i 
bierno c iv i l estando indotados servici.-* •Cetarios, no se pe 
preferentes. Al mismo tiempo le ruega,, L más difícil de 
que de no poder faci l i tar seguidamenij „at,ii?.te.s san -cié 
a ilos exponen tea a lguna cantidad 
benzol de las diez toneladas que tiene d¿ 
poniblee hoy l a Sociedad Semet Solvav 
cobrantes de las doscientas cuarenta el 
viadas a Madr id se manifleste así, para 
en caso contrar io darse de baja en |¿ 
n i i i t r ibuc ion y despedir personal.—.Tofel 
EllKalde', Corcho, Sancbu, Día/,, Huviral-
ta, Samaniego, Monar, Mayora l , IManco 
Fojo, Mesones, Castellanos, Martínez^ 
Huiz, Gómez Ruiz .» 
Este conflicto, que hoy tiene preocupa-
dos a los industriales de esta provincia, 
hace tiempo se p r e v e í a , t y ni el goberoádoí 
ni la Junta de Subsislencias, n i ninguno 
de los encargados de velar por los int| 
reSes del obrero, se han preocupado ln 
m á s miinime de ponerle r á p i d o remedio. 
Mientras que a los d u e ñ o s de garagés 'é 
les ha negado la gasolina que necesité 
ban. 'bien para el a lqui ler de sus autumó-
viles, bien para las atenciones de sus 
clientes, a otros, s in embargo, se lej) ha 
concedido la m a y o r í a de las veces puní 
viajes de recreo. Estas aseveraciones es-
t á n plenamente demostradas, bien por lo, 
quo los mismos «cbauffeurs» han expueí 
to, bien como consecuencia de la gran VI 
^ i lancia que IOS d u e ñ o s de ga ni i - f ' s 'W 
.'stablec.ido antee de ahora. 
El .problema de la 'gasolina, saben de so-
bra- todos los reunidos que ee de difícil 
so luc ión; pero lo que m á s enojo e indig-
nac ión les causa, es el ver que mientras 
sus a u t o m ó v i l e s se ven obligados a estat 
paralizados en los garages, una legión dá 
futuros diputados es tá terminando con 
las pocas existencias que de hecho y de-
recho les corresponden. En e l Gobierno 
civi l se han presentado en papel de pese-
ta, y cumpliendo todas las formalidades 
de la ley, una inf inidad de instancias-eolj-
citudes, ora pidiendo benzol, ora solid-
t ando gasolina. A la inmensa mayoría de 
ellas, por no decir a todas, se las ba dítdo 
lá callada por respuesta, y ni siquiíra 
han tenido en dichas oficinas la atendón 
de contestarlas. Entre .otras instancias, 
e s t á n l a d e don Samtiago Toca, la de don 
Armando Corcho, la de don Agustín Gó-
mez Ruiz, da de la Casa Motor-Salón y ta 
de don Angel Blanco. 
U n d ía y otro han ido estos señores a 
recibir los improperios del encargado di1 
recibir lag instarncias, sin que hasta lü 
fecha ninguna de ellas, a no ser. las fle 
ter-euírdrdííto*, íu.ya tenido feliz res-
puesta. / : 
E n estas l í n e a s quedan expuestas 
gestiones de los, d u e ñ o s de garages f 
ahora se nos ocurre preguntar, ¿que iW' 
didaa piensa tomar el s e ñ o r De Pedewuj'i 
cuando e] p r ó x i m o s á b a d o se vean en 1? 
calle los «ehauffeurB», lavadores de f 
ches m e c á n i c o s de taller, carroceros, pJ"; 
^pt ídrazgc 
kteO ecliamos. d 
^ Higiene 
S r a capita-Lpo 
> n i á e n t o ^ q u e e, 
udian poco estas . 
A que ^ ,oorl'íe-i cuenta de ello, 
S la cuestión, 
l aquello que sign 
S t S / o el In*U-
Ideron en cambi 
£ n muchos miil« 
' JIO tiene i^emedn 
llorarlo. IA> > 
éón higiénica en 
, que i r con m¡ 
.ojofl al favor, h 
gfenaas mumctipí 
, gincontemiplacaói 
,; | | desidia y el al 
neitiHes 
paitios .cubiertos de 
ias d'e viviendas sm 
sólo por mikvg: 
ar desdtichaiUus fai 
;Í higi c ae h a ma t¡ 
¡xi, la pestie bubói 
amarilla en la 
e es, pues, m á s 
nüa, a Ha, que eom 
aparece, a la que 
ateíes para <pie no 
ra, para que no m 
os da en forma de s 
y obligación de ap 
^rila, ooaio a una í 
lacrosa, que da SÍ 
nal que Illa electnic 
iii, da fuerza a los : 
i iniáqulnas de las 
largadas de dar vi 
'ÍTU no hemos de 
e tona pedarder ía-
^ÍPII? vailc en la m 
íjiíD ^ivir de las g( 
KL.HIÍ-SC aquí, ;por 
sepw a dár cuenta 
a p (lesconsolkvdoi 
rriomlo lunas cuan' 
la Jei ilustrado ins 
niiliiil, nuestro res 
itíü Mariano Mort 
• « 
N'os encontramos e 
hmos cada cualii a 
ti'lian;^. 
-¡Adiós, don. M a r i 
-¿Dóndfei va usted' 
-En busca de una i 
riodismo exige â pl 
qiMlhuela a algo e 
os buscando. Hasti 
.a... 
-Hombre, pues s i 
de üevaiíle, a bm 
se rebele y p i 
'da calidad del guiis 
Y el buen dODt.or/u: 
múá, nos tomó de 
a ana casa de 8la < 
| le había sido de 
IJ sus evacúa inri 
mm miás fina v i 
aquellas icondii 
. ¡ iiigif ne y k i i 
iqm'JinosieMigpiíi. 
visitamos primeno 
^puiés, uno por une 
W m hay cisternt 
P» están en ki 
Me necesidad pai 
toree y empleados de oficina de todos lo» ^'nay astenia en 
garages de Santander? 
Si ei gobernar una provincia &igiun"' 
poner toda l a voluntad y el empeño e u » 
solver los problemas que afecten ^ om 
ro, en esta ocas ión ha tenido el gomm 
dor lugar sobrado de hacerlo; pero, ^ 
graciadamente, el lema de urenovacw ' 
no le hemos visto m á s que en l e t r^¿J 
molde, y en lo que .se refiei'e a Pl'e'K 
apoyo a futuros padres de la patria, s 
preocuparse si los muchos p a ü r e s de 
m i l i a que, el s á b a d o se quedaran m 
calle c o m e r á n o no c o m e r á n el pan 
tro de cada d í a . . . ^vásM 
Manue l CasteUanos, Gonzalo E l i ^ " ' 
Por el garage Sancho, A g u s t í n t l o f f l ^ 
Angel Blanco, Vicente Díaz, Por la 
dad a n ó n i m a Motor -Sa lón , Leonardo » 
ra l , Angel Rovira l ta , Santiago Toca, ew'-i 
e tcé te ra .» ^ 
SALON J^HADfiBA 
«La oori^; 
La (vbra estrenada ayicni en el Salón ' 
dera, originad de R a m ó n 'Peña, y 
Lóiplea Montenegro, (ha estado ^ P ^ f f l t r o 
dose díurnite m u c h í s i m o tiempo en el te ^ 
Infan ta Isabel, donde se es t renó , y J' [a 
debido quedar n i una sola persona e ^ 
conté que no haya acudido a verla- * 
dos, s e g ú n nos dicen, se r e í a n m u c l u ^ 
y como los autores no se p ropom^, ^ 
•oosa, el éMiito era franco. Y, adeiwa*^ 
franco, eiplicabile, porque es una obra-Ho 
tiene u n grac ia 'muy burcki, pero ' '¿e 
fin; y si a e.srt.o ise une que la mayor* 
ilios.(personajes son caricaturas de P 
ñ a s conocidisiimas, tanto en Madrid ^ 
en San Sebas t i án , donde se desar io^ j 
escena, el públ ico sie r íe a oaiica]a^e. 
aiplaude al final a los autores, en W ^ 
cimliiento (allí buen rato que le hicieiw^^. 
sar. Claro que esta gracia «canc 
ca» desaparece a q u í , donde no 
node a Las ipeusonas caricaturizadas, 
queda la o t r a gracia, la del diálogo ^ 
los sáltuaciones, y fué lo bastante l)íll'ellif. 
t a m b i é n a q u í se aplaudiese francai1^^-
La intetrpretacJiión, b ien ; los o ó i m ^ p 
cieron todas das gracias posibles, ^^ ( t . 
la manera de representar mejor l*1^ ya, 
Lo caial no «eró. m u y artt&tloo; f^1 
¡por una vez m á s ! - E . 
" ' " i Mariano lomó 
ros uorf hicimos en 
«esté auii el decirL 
"^¡lio. donde 
Patio en un vi 
a u n pat i 
-oVe usted para h 
Jcipal de Higien 
l ^ b i i a nos ihabíi 
fe Morales iusis 
m m . fe <xjnce.d< 
J c i r m e donde Te 
» a la vivtend 
f e a5egui.0 qiie en 
, l 5 oon agua corr 
^ ósted un pes 
S í « ^ ^ t e d 
S ^ ^ l e d i g o n f f farri0 y de é 
| f e < V m t r a r 
¿'J 'go. En « n a t 
J ^ r n a . en un. c 
S f f ^ ^ o h a b í a 
m t ?ie2a,s ^ 
s,jnreia y aipm 
Î̂ ^̂ vvvvvvvvvvvvv 
H C 
^ Cogida de Fe 
t ó ! L A K O S A D E ' 
^ : Grandiosa 
^ - la tou 
LINDA DP, I 
novela d 
^ ^ ^ ^ ^ y v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
— P a m denujiciar esto, para obligar a 
que se arreglie esto, lioiy una oftcána de 
Higieue y más-d ti i m oentenar dlet guaii-dáas 
muaidspales. Tenernos la seguridad uhsny 
luta qule el dieseo de todios ellos ser ín ha-
cer cumplir lias Ordenanzas. Pero... 
En este p&o pong-an ustedes que ello no 
6'guienií, 
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v¡. . oara los efectos higiénicos, es-
^ P^Vxíei'ior • rinás claro, en eili radío 
«l j0jide ií"^ de moverse aquellos 
accw" ^ ia rákjina. No por ellos, pues 
•v^m/inei" todo su interés en cumplir 
a de .¡do sino por las influencias y las 
c00 • .^.l v- las iumena«as que puedan 
r j lKüf L s cabezas en el mon/nto en ^ ' P ? T e 61 de e9ta ^ * r L hacer <-umpür ¡as Ordenan-' es concejal; eJ de aqml piso, pamentle de 
ijaieraai " . i t- uri seii,or mu<íha influencia en eili Ayun-
fli,,,'Vilüe qúe ser así, rpo^ue si no no ^ « t » ; el del oüx> atoa«én, un oafcalle-
est0 1 f nSiciaciK. en Enumerables U ^ t e H ^ h f 'nik,s de dVrw ^ e . P^ra un 
^ " " í X u W r qu« la higiene no se ^ ^ 001110 ̂  ^ 8 í ) b r T ^ 
.3 a y «.ciencia8de. U.s .que mim*r? ' ^ e » o .be»; el de aquedla ca-
tple, a ' ' i i . . sa-j UĴ  hombre a «juien no se le puede me-
§ " % ! ^ e pensil- que estos organis- ' ^ J ™ 1 1 0 - teto. 1(1 ̂  Y <** 
^.johían depender de luullie, sino ser ' . A " • x ^ . „• 
íIl0 debun ^ • ¿Para (fue seguar? Nosotros i-ogamos 
^tan^te f o i ^ , ^ em-arecidamente al sefior MoralS qule., 
^drazgo . o la .mnena/a, o Ja coac (<paIid!il higlériia»., de vez en vez, en los 
i ,i....no^ rlp menos f̂ l Ti.Witnto "«^'tos que le dejen libres sus muchas 
¡or.lá*> ^ S e n r <me no ¿ K l mtó ^ P ™ » ™ * ' d e d i ^ diez minn^s a dle-
vUvi^I ^ " f . ^ ' l X i r n S n m ? ^ e-lín'ciar e909 ^eroolems, .verdadera cu-
m Z ^ l ^ P Z n i S X n ^ hlies alocados en el corazón de la ciudad, 
L |n la cuiest,on' S ^ 2 - ^ ro " i ^ r n u v i ó n lo decimos nosoti'os en sen-aquello que significa progreso en las l¡<lb fijado... 
I 'VVW V\VvaVVVWVV\/VVV\^VVVVVVVVVVVVA/VVVVVVVWVVl/VV 
—¿. ¿ehizo el Pi^i tut-o de refei-encia, y D • i 0 J C I | . 
•^ .• .vu .-n -andd. .osas i n . u ü - s , qu;.. r a D o rerecla tlorcli 
. L j mii<-hos nale.s (le diii-os. Ma l e s t á , w 1 taiwi • 
no tiene ivannlio y , como tal , no he- Especialista en en íe ranedades de los n i -
de. llorarlo. Ix> que sí le tiene es la "os y director de la Gota de Leche, 
"•ion liigiéju- a. en la capital, y a ello Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, 3.° 
íiue i r con mamo dura, cerrando Gratis en el Hosjpliital los lunes y vier-
ojos al favor, haciendo' cumpl i r Ms-nes, de 11 a 1. 
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D I ^ F»OLITIOO 
antanderjor dentro. 
•nade Higien'e la t.ii nen casi to-
•'''''"../.niii'jiios de K s j K i ñ a . Perso-
ffU«JS una oheina sin gente que la ^ " Z A ̂  ^«narl» 
J<>s propie-lai'kvs, pai^a obiig^-rlet: a. hacer 
la obra, m jwtuna c imponerles effl corres-
p-onniejite niiilta.zo. .Ncsotros, viendo que 
h a b í a m o s quedado m u y m é i , s o n r e í a m o s 
t ambién . 
D u r ó una h o m la excurs ión , wl cabo de 
:a cual, hartos de ver iniuundk-ias, desean-
do terminar de una vez, nogaimos a l s eño r 
de v is i ta r aquellas dn-
im&MA* rnainicd.p üies a 
. ^ ^ n t e i n i j ^ a r i ó n ni guna para <¡:i-. L I B R O S Y R E V I S T A S 
' ^ desidia y el abandono de no pocos * " B f c ^ " * w w 1 • « ^ - • • W i r m w 
¿ a r i o s , no se perjudicpie " 
L miáis difícil de arreglar 
a sialiiid de 
a  ifícíi que los m i - ] 
|U i't-iiifites son cisternas, y los cientos 
paitios cubiertos de (porquería, y las do-
de viviendas s in llluz, n i aire, n i agua. 
«Cien montañeses ilustres». 
Hemos rocibido un- e.jenii)lar.de este nue-
vo libro d'e don Mateo Escagedo Sa lmón , 
donde de una manera sucinta s é hace la 
¡de sólo por milagro divino pueden ha- b iograf ía de cien montañes iés ilustres, 
ar desdWiadas familias menesterosas. I Et nombre de su .auton es ya por sí solo 
hundido. 
algo desconsoliador que vimos ayer, re-
mendó lutos cuantas calles i cn "compa-
a ttó ilusli'ailo inspector provinciail de 
niiliul, nuestro respetable y buen ami-
dmi Miariano Murales. 
• • • 
Jos encontramos e n el Muelle, cuando 
rieiie es, pues, m á s poderosa que la ejpd- ^ ^ a y sus profundos y documentados co-
^¡a, a lia que combate y ext irpa cuan- nocimientos h i s tó r icos , sino su amor a e&-
warece, a la que r i ñe batalla len sus l a t ierra hidalga, a la que ha consagrado 
uv>s para que no cundía, para que no siempiie. su ¡poderoso esfuieinzo y trabajo 
ra, para que no rnate. La higiene, que constante. 
ja en forma de sol, de aire y de agua, I Y imíl Prueba máiS es esie l ibro , hecdio 
I obLgación d̂e aprovieicharla, de rece- Para -1|as escuelas, pa ra que los ¡hijos de l a 
j¿ oomo a una fuerza invisible, pero M o n t a ñ a conozcan a sus mayores y , al 
airosa, que da salud1 a los cuei\pos, aonoceiltos, los reverencien. 
al que illa eleotnicádad, invisible tam-! ; • — 
i,,,ü fuerza a los IIIN)!/!tees, que mueven n i ^ l / fnn f l n n n i A ' 
miiquinas tlic las grandvs industrias J \ \ llldi udüülü 
¡afgáda.s de dar vida a las naciones, i • " 
>ero no hemos de pretender nosotros— 0 r. * 
i tona p e d a n t e r í a — d e m o s t r a r lo que la ' P0R TELEF0N0 
iffieue vale en la marcha de los puieblos Reccge a loa tripulante^ del buque biIbaí-
aiífiAivir de las gentes. I "o el «Claudio López». 
Juédese aquí , ;por tanto, el prólogo, y C A D I Z , 20.—Ha fondeado en este puerto 
sebosa dar cuenta a nuestros lectores e] t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l «Claudio López», 
trayendo a su bordo a los t r ipulantes del 
vapor de la m a t r í c u l a de Bilbao «.Mar 
Caspio», que fué c a ñ o n e a d o por un sub-
mar ino a l e m á n a 200 mi l las ue Canarias. 
E l hundimiento tuvo lugar el s á b a d o 16, 
a las diez de l a m a ñ a n a . 
El submarino a l e m á n d i s p a r ó 40 c a ñ o -
mos cada cu allí a nuestros quehaceres nazos, alcanzando a l «Mar Caspio» a 280 
a®*,los- mil las al Sur de Canarias. 
-¡Adiós, don Mar i ano ! E l comandante del submarino p id ió al 
-¿Dondfei va usted? c a p i t á n del vapor b i lba íno la documen-
m ornea de urna in íormacaón. Esto del t ac ión , dando a .los t r ipulantes media ho-
nodismo exige ajplicar el olfato a todo ra para embarcar en los botes de salva-
qireJiuela. a algo excepcional... y lo va- mento. 
« bufando. Hasta ahora no huele a ^ En éste momento a p a r e c i ó el t r a s a t l á n -
. , , 1 ti'co «Claudio López», que recogió a los 
-Hombre, ipues s i de oler se trata, yo n á u f r a g o s 
f ,1--VU,,A'' " buen seguro, donde su .El comandante del submarino o r d e n ó 
ato se rebe e y proteste airado por in t a m b i é n a l c a p i t á n del «Claudio» que en-
^calulad d, . -uisote 1 viara la d o e m n e n t a c i ó n . 
J e buen (loctor/mueTiiló la acc ión a la Lt>s oficiales pr imero v segundo del tras-
ma, iias t .rnó del brazo y nos oondai-.';ltlítolti<:o e s p a ñ o l pasaron a bordo del su-
a una «isa de 8la oadle de Santa Clara, mergible, presentando la patente real y 
l ..l!'Ü),a..SK.10. .d^ullw'l-adsl ^ r i n o _ r e : la re lac ión de la carga. 
> E l submarino a l e m á n t en í a el casco 
pintado de color plomo y no tenía n i nom-
bre n i (número. 
Uevaba dos caftanes y varias ametra-
lladoras. 
Sobre cubierta h a b í a 40 tripulantes, pe-
ro en el in ter ior h a b í a m á s . 
El simiergible c a ñ o n e ó . a l «Mar Cas-
pio» desde tres mil las de distancia. 
El wip i tón del <(Mar Caspio» se ba nega-
|),'in vioni. , , ' x do a dar detalles de {& carga que llevaba. r^rK! 'Um,:o n<Aa,jr_, io«: Los m . l r ¡ n e n . s han n.anifeslado .pie sa-
lieron el día, 7 de San Péliú de GuixolB. 
condiudendo S70 toneladas de corcho pa-
ra Nueva York . 
L a t r i p u l a c i ó n del «Mar Caspio» es la 
siguiente: 
C a p i t á n , don Juan Hilbao. 
Oficiales, don Melchor Elord i , don A i l -
le 
ir s|ls evacúa torios—nio encontriimos 
anem miás fina y delicada de d e c i r l o -
aquellas v-.on di clones de salubridad 
e la higiene v La renta que pagan sus 
pfinosteooigieai. 
visiiaruos primero las plantas bajas y 
spués, uno por uno, todos los pisos: eñ 
Jigimo hay cisterna en esos chismes, y 
ucnos están en La cocina, como si fué-
ü <le riece.sidiad para los icifectos cuiina-
(8/ 
Ikn 
luw hicimos cruces, porque, "aunque 
sesté mal el decirlo, en nuestro modesto 
"«cilio, donde pagamos siete duros a l 
hay cisterna en aqué l lo , y a d e m á s es-
^parado en un r incón del pasillo, con 
vejtana a u n patio. 
-¿Ve usted para lo < que sirve la olicina 
Jcipal de Higiene?^ ¿Se h a enterado g € Y . ^ f c r r e ^ 
^•^.T i h a b - ^ eMerado; ^ gUAg?égado, don Vicente Ca lder ía . 
Contramaestre, don José Loyo. 
Marineros, Basilio López, Domingo 
Monta Iban y Juan Basave. 
Mozos, Vicente Nieto, Marc ia l Migarda 
v Mar io Sandiaga. 
0 
EL CONSEJO DE AYER EN PALACIO. 
EL SUPUESTO ATENTADO CONTRA EL SEÑORiCAMBÓ, 
POR TELEFONO 
Dice el presidente. Dice Pico. 
MADHI1) , i?!.—Esta m a ñ a i u i man i f e s tó E l subsecretario de G o b e r n a c i ó n fué el 
el s eño r G a r i f a Pr ie to a los periodistas encargado de recibir a log periodistas, a 
que el Gobierno ignoraba el atentado de quienes dijo que no h a b í a podido celebrar 
que, s e g ú n la prensa, h a b í a n sido v íc t i - j una conferencia te lefónica con Tarrago-
mas en Tarragona los s eño re s C a m b ó y na, por la a g l o m e r a c i ó n de servicio ur-
Abadal . I gente de l a l ínea . 
E l s e ñ o r Bahamonde y el señeir Pico ¡ Esta conferencia t en í a por objeto saber 
tampoco t e n í a n noticias del asmito, p o r ' ei era o no cierta una not ic ia c i rcu lada 
lo cual, aunque el presidente no indicaba por M a d r i d esta m a ñ a n a , referente a un 
•la conveniencia de rectificar la not icia , | supuesto atentado de que h a b í a n sido v íc-
p e d í a que ios p e r i ó d i c o s dijesen que el t imas en Tarragona los s e ñ o r e s Abadal 
Gobierno la ignoraba. I y C a m b ó . 
No puede t o l e r a r s e — a g r e g ó el m a r q u é s i ü n reportero dijo a l subsecretario que 
de Alhucemas—que Jas pasiones conduz-! varios corresponsales de pe r iód i cos de 
can a estos extremos tan deplorables. To- provincias no h a b í a n podido tedegrafiar-
das lag ideas son igualmente dignas de los, porque en aquellas oficinas h a b í a n 
manifestado que estaban suspendidos los 
servicios' por orden gubernativa. E l se-
ñ o r Pi'co d e s m i n t i ó la orden de suspen-
sión. 
• Se a c o r d ó t a m b i é n adoptar todas las 
precauciones y medidas necesarias para 
que esa huelga, que es altamente pertur-
badora y o c a s i o n a r í a grandes perjuicios 
al p a í s , n o llegue a plantearse. 
T a m b i é n se ocupó e] Consejo de los'con-
venios especiales con Ing la te r ra , F ran-
cia y los Estados Unidos, y se convino en 
reanudar las conversaciones con las Cb-
misiones extranjeras, y u l t i m a r dichos 
convenios, y esto es de imprescindible ne-
cesidad. 
Noticiajj oficiales. 
- En el minister io de Gobe rnac ión se ha 
recibido un telegrama d'e Tarragona dan-
do cuenta de que no tienen noticia del 
atentado de que se dice ha sido objeto el 
señor Cambó . 
El gobernador c i v i l de Burgos ha co-
municado que en Aranda .de Duero reina 
orden. . 
El descontento de los empleados de Telé-
grafos. 
Las manifestaciones referentes a la su-
puesta huelga de empleados de Telégrafos 
respeto, por lo Cual e] atentado personal 
e-s absolutammte reprobable. 
D e s p u é s dáó cuenta de haberse celebra-
do en Palacio, como todos los jueves, el 
correspondiente Consejo de ' ministros, 
que hoy t e r m i n ó pr imero que de costum-
bre. 
Mani fes tó que en su 'discurso a l Rey 
h a b í a hecho m e n c i ó n de las negociacio-
nes exteriores en los ó r d e n e s .comercial y 
d ip lomá t i co y de lo tratado en el Consejo 
de ayer, cuyos acuerdos fueron tomador 
por unan imidad . 
T a m b i é n h a b l é — c o n t i n u ó el s e ñ o r Gar-
c í a Prieto—de.las pretensiones de los co-
misionados de F i n l a n d i a y del documento 
que me e n t r e g a r á n hoy, en el cual aquel 
Gobierno solicita del e s p a ñ o l su oftfcial 
reconocimiento. Nosotros, en pr inc ip io , es-
tamos dispuestos a entablar con el Gobier-
no finlandés las pr imeras relaciones de 
hecho. Avanzar m á ^ eñ Ja cues t ión no se-
r í a prudente, iteniendo en cuenta la situa-
ción especial de las cuestiones polí t ica^ 
internacionales. 
Dijo t a m b i é n el presidente que el s á b a -
do no se c e l e b r a r í a Consejo de ministros 
a pesar de lo que se de'cía, por tener lu-
gar una recepc ión d ip lomá t i ca . 
'Por ú l t imo a s e g u r ó (pro no era cierta 
la. supuesta huelga, de los empleados d e ' J ^ u p V o d u W d V b a ^ 
Correos y Telégrafos , diciendo que, por 
informes oficiales, sálxise qué ninguno de 
ambos Cuerpos-tiene ita] proyecto, pues, 
como buenos patriotas, no quieren turbar 
la paz de .la n a c i ó n con semejante paro. 
Informes particulares del Corasjo. 
lAparte de lo manifestado con referen-
c ia al Consejo de ayer por el s e ñ o r Fer-
n á n d e z Pr ida , se tienen noticias par t icu 
lares por la^ que se sabe que los minis-
tros se ocuparon en p r ime r lugar de la 
huelga anunciada del Cuerpo de Correos 
para el d ía 2-4, si para entonces no han si-
do atendidas por el Gobierno las peticio-
nes que le tiene h e d í a s el citado Cuerpo. 
Fueron examinadas lag mejoras que so-
l ic i tan los empleados de Correos y se acor-
dó t r ami t a r la pet ición con el deseo de que 
sean concedidas todas aquellas que se es-
t imen justas y realizables. 
Dice Rodés. 
Que se inhibe totalmente en el asunto 
del plei to habido entre los rectores sin re- Pepinillos, Variantes Al -
vá l ida . ¡ caparras. Mostaza 
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tiiwla la m a ñ a n a en Madr id . 
Se ha interpretado la supuesta act i tud 
como una resistencia pasiva, mot ivada 
por el disgusto de no habé r se l e s concedido 
las mejoras que se les t e n í a n prometidas. 
Respecto de esta act i tud, personas que 
se creen bien enteradas han asegurado 
que nace de la dec i s ión de la Junta de 
Defensa del Cuerpo de Te lég ra fos de Bar-
celona, que habiendo solicitado del direc-
tor general del Cuerpo la repos ic ión de al-
gunos individuos del personal en sus des-
tinos, no han obtenido con tes tac ión a sus 
demandas. 
Dice el citado Cuerpo que esto irapilica 
el hechoode que dicho alto funcionario se 
ha negado a reconocer la personalidad 
de la citada Junta de Defensa, hecho por 
el que debe ser inmediatamente separad,-
del puesto que ocupa. 
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AVANCE EN RUSIA. 
LOS GERMANOS HACEN 8.700 SOLDADOS PRISIONEROS 
Carros de güer a modernos. 
Añora He cKJncedo a usted derecho a 
wuoimie donde l'e plazca, a la calle que 
.,a- a la 'vrviienda o locai que desee. 
iín j ^ u r o qne en ninguno de eilos, pa-
' ^ l Oft nQii.tn i ., \, 
r rotad os ios t an famosos « tanques» b r i -
_ t án icos , que hicieron sospechar a los i n -
' gleses que t e n í a n con ellos eJ secreto de 
L a actual guerra comenzó siendo una la v ic tor ia rotunda y definit iva, 
guerra de movimiento exageradamente En la ú l t i m a ofensiva de Cambresis, de 
r á p i d o ; pero después , dle la batal la del 300 « tanques» que cubrieron en tupida 
Mame. los frentes se estabilizaron, y hoy l ínea el avance do las columnas de asal-
e s i án guarnuxdaos ^ U1U> Y *>tro P*"' to, nada menos que 135 fueron destroza-
fortificaciones y aitrincheramientos atroz- dóg completamente por el fuego de los 
mente .sólidos. * c a ñ o n e s alemanes, y de ellos 75 quedaron 
Cuando uno de los adversarios ha que- en poder de ias huestes teutonas, 
rido romper la marcha liacla adelante, por Los moderrms carros de guerra han 
m u y enérgioo que haya sido su empuje, í r a r a s a d o . 
se ha encontrada dletenido irremisdblemien-¡ 
te po rd! déda lo intrincado de l íneas de 
tr incheras miúitiples, só l i da s y guarneci-
das (por un n ú m e r o incalcuJable de arne-
inaliadoras, que detienen en firme los ata-
ques de l a i n f a n t e r í a ri val. 
Se h a n lensayado pantallas llevadas por 
los a s iü tan tes , y d e s p u é s pantallas mionta-
das sobre ruedas y empujadas a brazo por 
i.ios hambres; . pero estos mecanismos pro-
tectores son m u y lentos len su avance y ios 
destruye r á p i d a m e n t e el certero fuego de 
la a r t i l l e r í a eneuniga. 
POB TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
COLTANO.-^El Gran Cuartel genera 
*eil ejército i tal iano comunica el siguien 
Le parte oficial: 
«En el conjunto del frentle, actividad 
moderada. 
Acciones de artLIIería ' intermitente ien el 
valle de Giudicana y Oeste del Bnenta. 
AS Norte del valle de Sugana, nuestras 
' Se ideó en vista de esto recurrir a las P^1'1111^ capturaron piisioneros. 
a u ^ f e a ü l d u as l ^ r ^ d ^ S z a d í ñ A l Este dfói C a m p e e destruímos peque-
éxitoporla cai>aheríagerWnaenlos ñ » s P u e ^ s e n e n u ^ , . . 
ienzos de esta guerra intenninable y • J -os aviones eriem^oshan arrojado con corinenzos 
sangrienta. 
bom-
bas sobre la meseta de Asiago. 
Nuestras escuadnrllas dle bombardeo han 
NOTA O F I C I O S A . 
Las Mesas electorales. 
amibos dadlos en aLgunos sectores, espe-
cialmente en Sodle y Plalne. 
Ad anochecer, fuertes contingentes fraiin 
oftses atacaron nuestras iposicioneia dle la 
reg ión de .Mine-el-Riohicourt y Manicourt . I 
En algunos puntos el enemigo logró po- Ttínírail en cuenta los) encargados de 
ner ipae en nuestras posiciones í ella3 ien las ^ ^ 0 ^ dei domingo p r ó -
Cont raa ta^es die nuestra i r i fantena r ^ ! x imo ioásLS Ias .duú.A3 ,que ee leB 
caiazarx>n lalij enemigo, c a p t u r á n d o l e p n - ofrezcan en el acto de la vo tac ión y del 
S^TT09,". ^ i I eednitinlo, se resuelven con soló leer l o s -
AJ Sudoeste de Martaken, trqpas de asal- a r t í c u i 0 9 33 a l 47, ambos inclusive, de ia 
to nuestras capturaron prisioneros. 1 ^ est0 la j u n t a munic ipa l enyia-
Frente o r i en ta l .—Ejé rc i to del general 1 ^ a lafi Meea's una gUÍa electoral, en la 
Eichom.—Nuestros negunientos, de spués l u a l ien sU aPtículo .48, puede ver t añ i -
da pasar l a baihía de Stoma, h a n ocupado 1>ién e l p1^sideute de cada Colegio, auto-
Dieffnsal. ^ , , , y , r idad soberana del mismo, los derechos 
Avanzando a lo largo de la b a h í a de R i - , t.ue pue(je u t i l i za r 
ga hemos ocupado aquel punto y Per^ 1 D ( f 6iete a ocho'de l a m a ñ a n a del d í a 
pmgfü. I antes expresado (domingo,. 24 de l actual) , 
Oerca de lesta u l ü m a poblac ión se en- ^ c o n s t i t u i r á n las Mesas, debiendo acu-
tab ló i m corto coanhate, en el que captu- ^ a ella todos los presidentes y adjun-
rainos 500 p m i o n e r o s y 20 cañones . | t(>^_proPietario6 y suplen tes -y una vez 
Hemos pasado l a cjudad de Wenden I conatltUida6, c o m e n z a r á la vo tac ión , a 
Nuiestras tropas e s t á n a l a v i s ta de WK>1-
n^an. 
Entr e Dunabur-g y Pinsk, nuestros regi-
mientos siguen avanzando hacia e l Este. 
E jé rc i to del general von Lisingen.—.LOÍ 
las ocho. 
S e g ú n vayan c o n s t i t u y é n d o s e las Me-
sas, los guardias que se ha l len en-los Ce-
legios a v i s a r á n por el te léfono má<j p r ó -
x imo a l Avuntamiento , donde e s t a r á re-
movimientos realizados por nuestras tro- i,da j / u n t a m u r i k i p a l p a r a adoptar 
pas h a n sido m u y importantes. | ^ dLsp0Piones que s e ¿ n necesarias. 
E n nuestro avance de í o n d o , nos hemos L a ^ i s m a ju¡n^a ,enviar4 a ias Mesas 
la d o c u m e n t a c i ó n precisa. Si a l g ú n i m -
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P I A 1SJOQ D E T O D A S L A S 
í * / - i 1N O M E J O R E S M A R C A S 
Pianolas-píanos DOLIAN 
LOS MAS PERFECTOS Y ARTISTICOS 
G r a n s u r t i d o e n 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
M, M i d o . Amós de Escalante, « S a n t a n d e r . 6 
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apodejtado de importantes puntos, tanto 
en Mneas f é r r e a s como en caiTeteras. 
Hemos 'limpiado de enemigos Rowno. 
Hasta ahora no se conoce exactamente 
el tota! del bo t ín cogido. 
Ent re los prisioneros ñ g u n a n un general 
en jefe, vaados bnigadiieres, 425 oficiales y 
8.700 soldados. 
ÍEÜ bo t ín se eleva por ahora a 1.353 ca-
ñones , 120 ametralladoras, de 400 a 500 
vehículos , var ios trenes con m á s de 1.000 
préeo se inutilizase, se r e c l a m a r á u n du-
plicado a la S e c r e t a r í a de dicha Junta 
(piso al to de las Escuelas de Numancfa, 
Juzgado mun ic ipa l del Este). 
Terminada la vo tac ión y firmada6 las 
actas y certificaciones, sé me te r án , en los 
sobres' correspondientes (de los cuales 
t a m b i é n d i s p o n d r á n las Mesas), firmándo-
los asimismo los que d e s e m p e ñ e n los -car-
gos que ee expresan en ellos. 
Estos sobres se d i s t r i b u i r á n en el modo 
y forma que diremos m a ñ a n a . . 
Por ú l t imo , en propio i n t e r é s y benefi-
cio de los presidentes y adjuntos. Jes re-
comendamos nuevamente la m á s pun tua l 
asistencia. 
tAdemás de la ob l igac ión legal, es u n 
deber de c i u d a d a n í a . 
Se constituyen! ias Mesas. 
A Jas ocho de la m a ñ a n a de ayer co-
menzaron a personarse en los locales de-
signados para Colegios electorales, con 
propós i to de hacerse cargo de las creden-
ciales de interventores, los piesidentee y 
cantidad de otros materiales de daron con6t , i tuídas en la si-
y i i ' 6 r r<i . ( . , 
m l ^ T ^ T * ™ * ^ €n ^ ^ i s t r i t o ' p r i t n e r o . - P r i m e r a sección, sin 
P A R T E O F l C f A L PRANPER novedad. Segunda s e s i ó n . ídem. Tercera 
PARlS . -Ef ? o m & o T i S " a c i m a . ^ ^ Z u u l ^ 
do a las once de la noche, dice lo si- presidente,simiente y. dos adjunte^ pro-
luiente : ^ . v* o u 0 ; pretanos. Quinta sección, dos adjuntos su-
((Al Noroeste de Reims, en Ja reg ión de P1'̂ 11168- n „ - _ „ „ „ e . n „ „ i A - r , a t í 
Loivre, f r a c a s ó un golpe, de mano ei íeanigo. ' S%™d°AlstTÚ?--Z* ^ 
La c i f ra de pdilioneros capturadas en novedad. Segunda ^ c ± \ P J o e \ ^ J 
Lorena, len las operaciones realizadas al *>S adjuntos, rercera sección, sin nove-
Norte de Bure y Moncel, se eleva a 221, dâ  Cuarí J^V-S-a e ^ i ñ n 
de eilas 11 oficiales. • Tercer d i s t n t o . - P n m e r a sección. 
,En el r-esto del fuente nada importante 
qule señaílar.» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l ú l t imo comunicado oficia) 
facilitado por el Gran Cuartel general del 
í jérci to a u s t r í a c o , dice lo siguiente: 
i«En la [planicie de Asiago y á l Este del 
Brenta, ac t iv idad de a r t i l l e r í a . 
Las tropas austríacas h a n iecntrado en 
Rowno, ocupándola. 
Nada que de'ñalan en el resto del frente.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—Ei comunicado oficial facili-
ado a las tres de la ' tarde, dice lo si-
guiente : 
. .Ac tmdad de artillería en el conjunto ^ cukrteTécción' ^novedad? OiVinta 
ddl frente, esiplecia'.mente en Adlons, P a i l -
maiaons, Bultencourt y MesniL 
AAÍación.—El día 20 derribamos tres 
sin 
novedad. Segunda sección, presidente su-
plente y dos adjuntoe propietarios. Terce-
r a sección, sin novedad. Cuarta sección, 
ídem. 
Dis t r i to cuarto.—Primera sección, dos 
adjuntos propietarios. Segunda sección, 
sin novedad. Tercera sección, ídem. Cuar-
ta sección, í dem. Quinta sección, í dem. 
Dis t r i to quinto.—Primera sección, pre-
sidente y adjunto suplente. Segunda sec-
ción, presidente y dos adjuntos propieta-
rios. Tercera sección, sin novedad. Cuar-
ta sección, í dem. 
Distr i to sexto.—Primera sección, sin no-
vedad. Segunda sección, ídem. Tercera 
sección, presidente y do» adjuntos suplen-
aparatos alemanes, obligando a aterrizar 
a otros dos, que cayetron. incendiados en 
sus l ínea? , en Tratohen. 
Frente orüenta!.—Actividlad l igera de ar-
t i l ler ía , a pesar de la niebla y la bruima.» 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
KOENIGSWUSTERHAUSEN.—El l í se-
cundo parte a l e m á n dice: 
• ( (Cont inúa el avance de Illas tmpas ale-
manas en Oriente. 
Hemos entrado len iPinsk. 
sección, ídem. 
Distr i to s é p t i m o . — P r i m e r a sección, s in 
novedad. Segunda sección, ídem. Tercera 
sección, í dem. Cuarta sección, ídem. 
.Distrito octavo.—Sin novedad en sus 
cinco secciones. 
Notas necrológicas. 
ardî 6 rent'a 1° f̂116 paguen, h a b r á un 
uin» eil condiciones de limpieza o si-
f ron agua corriente. 
^ usted u n pesimista terrible, doc-
~o"ni« í0 crea lls,-ed- Tengo Oa evidencia 
f | J J>que le digo es verdad. E l i j a us-
ñ" I 1 , arrit> y de él una calle y de ésta 
^ • " O habi tac ión . 
,, . ^ ya que se em|peña usted, voy a 
i í U ^ ^0 'TVl-1- Viimos a la die 
o de la Dedieaa, que es tá m á s pró-
| ifuin 
s • -speraba de igua l modo crear p u n - 1 ^ ^ ^ ]l>s camjp()lS ,de a v i a c i ó n enemigos , eUos niismos 
Ayer falleció en esta ciudad la s e ñ o r a 
d o ñ a Refugio Maldonado Arce, viuda de 
P e ñ a , a l a edad de setenta y seis a ñ o s . 
E n los d e m á s teatros de la guerra no ha co/ifortada con los auxilios espirituales, 
habido cambio.» f \ siis apenados deudos a c o m p a ñ a m o s 
• en el dolor por que jiasan en estos instan-
Los carboneros detallistas. 
I E l d í a 18 del pasado enero, entrego su 
Una C o m i s i ó n de carboneros detallis- a lma a l S e ñ o r en Matanzas (Cuba) el 
tas de la capi tal , nos h a n enviado una car- -respetable caballero don Juan Prados Go-
ta, po r la que nos ruega llamemos la m^z-
a t e n c i ó n de los s e ñ o r e s gobernador c iv i l Reciban su esposa e hijo y d e m á s fami-
y alcalde, a fin de que és tos estudien la lia -la expresron de nuestro m á s sentido 
"manera de p roh ib i r la venta p ú b l i c a m e n - pésame, 
te del c a r b ó n vegetal de tasa, como viene | 
h a c i é n d o s e los d í a s mié rco les y s á b a d o s 
en el mercado de la calle de la Ense-
ñ a n z a . 
Piden a d e m á s los industriales detallis-
tas que nos escriben, que sea regulariza-
do el 'precio del c a r b ó n a |os acaparado-
res de éste , a fin de que jos pr imeros pue-
dan fac i l i ta r dicho combustible al vecin-
dario a un precio que no sea excesivo. 
Fundamentan sus pretensiones anterio-
res nuestros comunicantes, en la conse-
cuencia que de no acceder l a í autor ida-
des mencionadas a lo que ellos solicitan, 
se v e r á n obligados a darse de baja en la 
c o n t r i b u c i ó n y a cerrar m á s tarde sus es-
tablecimientos, lo cual o c a s i o n a r í a los 
perjuicios naturales a la Hacienda y a 
Ecos de sociedad. 
tos de apoyo móv i l e s pa ra l a i n f a n t e r í a , situados cerca de Comina, Mot ta y L i -
, especie de fortines de a c o m p a ñ a m i e n t o , I v eMa 
Maquinirda-, don A g u s t í n Porta p n - ,ru,e ádbi ím marchar con ella y sostenerla I E n e,ste ú i t j m o los hidroplanos de 
mero, y don R a m ó n ^ l y a d o , f ^ ^ ™ ^ ' ¡ mora l y materialmente, po r su presencaa1 la Mai1i,na Real ,han lanzado sucesivamen-
Ayudante, don Calixto M a r t í n e z Men- y p01. SU!S ̂ ^ . p ^ e d i é ^ d o i a y abriendo te dos toneladas de bombas, 
chaca. brecha en los puntos n rós difíciles y ane-, Nuestros aparatos regresaiK)n indemnes. 
. i W n e ™ ^ ^ L(>s a , v g t t ¿ enlemágol h a n volado, a la 
Antonio M a r t í n Arna iz , Nico lás Madaria- i legó aftí a ^ ajd.iguos «ca r ros de umL ̂  ^ madrugada, sobre nuestras ciu-
ga Elias Blanco y IAÜS Barjgto, g u e r r a » , pero reemplazando, a la-moder- o r á g i n a n d o desperfectos len los te-
Mayordomo, don Rainon Mende/ona na> 1(>9 c í a n o s por la aectón a u t o m ó v i l sor0vS ai , t ís t icos y de propiedad particulia-r. 
Camarero segundo Marcehno Muñí/. . | »a ra poder l lenar con éxi to semejante ma- padua ha sido bombardeada de nuevo„ 
Cocinero, Dionisio Ugalde. ' s ión, los carros modernos d e b í a n de ser ^ Numerosas bombas fueron an-ojadias 
Como la carga era poco pesada y a n u í - capaces de pasar a ' r a v é s de los campos y aol)re Bádémm, Mestres y Venecia, ^oaur 
'ios. 
"1 taba mucho, llevaba porte de ella en cu- ^ franquear las trincheras y los obstácu- saTldo MCXIS víotiimas, todas ellas pente-
J bieirta. , ' ¿ 4 , '1,08 ^ el en*™-^ pudiese acumulai- en u^Vutes al elemento civil, en su mayor 
n> iFA submarmo qTifl ha hunílino al «Mar ^ Ofensa en el camino m seguir por leí parte mujere8. ^ lin '"""'."' í'lltríulw>H donde a nosotros 
K V a ^ a ^ C**Vio" ™ 11,10 <U *<* ™*y<"** d* la flota d t a ^ n t ¡ : E r a p i ^ : ^ d e m á s , " q u e fuesen 
0 ^ 5 " ^ h a b í a lo que b u s c á b a m o s : ; ale™a™m sulficientemlente /protegidos El comandante del sumergible di jo al úñente ofensivos. 
E n r í a s 'Sil tT f "T' c a p i t á n del ..Claudio López» que se ale-
^ ^ y ^ n S ^ ^ ^ >*™ V ™ ' Para P ^ e r / e c o g e r a los t r i -lVvvv^^ y aipuntana los nommes ue p y ^ j ^ j - del ((Mai. Caspio». 
^^fcB2221^vvvx™'XAA'XA^ Este t a r d ó cuarenta minutos en hun-
del 
H O V 
«La ^ cogida de Fat ty». có.nica. 
tórir ?SA DE Y0RK>>- novela his' 
metr8" Gra,ldiosa película, de 2 200 
^nag3' ^ la to:nai1 Parte 5 778 Per-
UNDA D?. C H A M O U N Y 
novela dramática. 
parte muj 
Nuestras b a t e r í a s a n t i a é r e a s acogieron 
suficiente- ai enemigo con fuego intenso. 
ü n aparato enemigo fué alcanzado y ca-
Se llego asi a da concepción del «acora- y6i ardiendo, cenca de VaJpayo. 
zado de t i e r ra» entrevisto por el célebre E n la mafuana de ayer, nuestras escua-
noveliista i n g l é s Wlells en su smgular adi- dnü las lanzaixm bombas sobre es tac ión 
Encier ra t a m b i é n la carta a que nos re-
ferimos, un ruego encarecido al represen-
tante de ((La P a t r o n a l » de Asturias en 
Santander, s e ñ o r Fueyo. 
Solici tan los detallistas de ésta , que ca-
da diez d í a s se les entregue el c a r b ó n que 
proporcionalmente les corresponda, pues 
pa ra los carboneros que no disponen de 
carro p rop io o medio alguno de trans-
porte, representa una molestia grande y 
u n gasto excesivo el acudir diar iamente 
por ej combustible mine ra l que se les 
asigna. 
Enfermo 
Anoche le fué adminis t rado el "Santo 
Viát ico a nuestro dist inguido y par t icu-
lar amigo don Angel Acebo, adminis t ra-
dor de la Red te lefónica de esta capi tal , 
qujei se encuentra enfermo de g l g ú n cuñr 
dado desde hace varios d í a s . 
Celebraremos su pronta m e j o r í a . 
Los preliminares electorales 
POR TELÉFONO 
L a c a m p a ñ a de Alba. 
SALAMANCA, 21.—Hoy es esperado el 
ex min is t ro s eño r Alba, quien a s i s t i r á a 
un acto electoral. 
Juro Cortiguera, 
MEDICO-CIRUJANO 
Partos, enfermedades de los n i ñ o s y de 
la mujer. 
Consulta de once y media a una. 
Paseo de Pereda, 16, 3.°—Teléfono 921. 
dirse. 
.Desplazaba 3.000 toneladas. 
E l «Claudio López», que ha estado c in-
cuenta d í a s detenido en Nueva Y o r k , trae 
a u t o m ó v i l e e , m á q u i n a s , conservas y ferre-
te r ía . 
I lA su llegada a] puerto, u n oficial de l a 
C a p i t a n í a del puerto fué a bordo, con ob-
jeto de hacerse cargo de los n á u f r a g o s 
del «Mar Caspio». 
v i nac ión . 
Las nuevas m á q u i n a s de guer ra dlebían 
ser m u y largas, de seis a ocho metros co-
mo m í n i m u m , p a r a poder pasar los obs-
t ácu los v a l i é n d o s e de su misma Longitud, 
como una v i g a de puente que file lanza en-
cima de un r í o ; pero era preciso aül mismo 
de I n n s b r u c k . » 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—El comunicado oficial- d i -
ce lo siguiente: 
((Las tropas de Nueva Zelanda h a n eje-
cutado un golpe de mano al Este del bos-
N o t i c i a s v a r i a s . 
D09 cesant ías . 
SAI^AMANGA, 21.—El Consejo de la 
C o m p a ñ í a férrea de Salamanca a La fron-
tera de Portugal ha acordado desti tuir a l 
director de la mlsuia y u l jefe de] noovi-
rnieulo. 
Fd personal «o mueetra m u y iaijsleoho 
de haber consegpuido su desetf, 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunitado dado por 
Gran Cuartel general a l e m á n , dice 
vedizo. 
Y por esta larga serie de precisas consi-
deraciones se l legó a poner en acc ión los 
modernos oarros de guerra, que avanzan1 siguiente: 
cop faci l idad sobre toda clase de terrenos, ' ((Frente oocidentaá.—Ejérci tos del p r ín -
lo mismo que los «skissi) avanzan sobre lia cipe Ruperto y el .kronprinz.—Ludia de ar-
nieve. | t i l l e r ía y lanzaminas en algunos puntos 
Contra el fuego enemigo, los carros de de)i frentle. 
g ü e r a actuales van protegidos por resis- j Hemos teñidlo éx i to en avances de nues-
tentee e impenetrable blindaje; pero, a n - ' tras tremas en e l Argonne. 
te la eficacia certera del fuego dié los ca-1 Ejércoxo del duque Alberto.—En el fren-
ñ o n e s de grueso calibre, han quedado de- ta de üla Lodena a u m e n t ó l a act ividad por 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oído». 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Consulta de nnpvp a una y de don a seia 
TEt O Y .A. L T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal' en ei Sardinero: MIRAMAR 
Servlelo a ia tarta y por ouklertoe. 
H A B I T A C I O N E S 
O C U L I S T A 
Consulta de doce a una, en W a d - R á s 
7, 1.° En el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
Carlos Rodrídiez Cabello 
Horas de consulta, de 12 a 1, en el Sa-
natorio del Doctor Madrazo. 
De 2 a 3, en Wlad-Rás , 3, 3.°, excepto 
kw d í a s festivos, . 
TELEFONO NUMERO 479 
U D A N Z A S 
En vagones cap i tonés y camiones las 
efec túa la Agencia d!e Transportes Quija-
mo, dentro' y fuera de la poblac ión . En 
los precios de las mudanzas van inc lu i -
dos los trabajos de desarmar y a r m a r los 
imuebOés; garantizando, si a s í se desea, 
las roturas que puedan originarse, 
J U S T O Q U I J A N O 
Avisos: Rubio, 18.—Teléfeno n ú m . 571. 
Banco de Santander 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres po r ciento i n t e r é s 
anual . 
Cuentas oorrientee a la vista, m ío y me-
dio por ciento anual. 
Depósi tos en efectivo, valores y alhajas. 
Cuentas de c r éd i to para viajes, giros te-
legráücos . 
Negociación de letras, descuentos, pnés^ 
tamos, cuentas d/e c réd i to , aceptaciones y 
demájs operaciones de Banca. 
Oiru las, Cruisanteft, Cere-
zas, Alübariooquifíi TREVIJANO 
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E L S E Ñ O R 
o n J u a n P r a d o s G ó m e z 
falleció en Matanzas (Cuba) el¡día 18 degenero de 1918 
D E S P U É S D E R E C I B I R LOS S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R. I. R. 
LJ esposa e hijo (ausentes); padres, 
hermanos, t íos , primos y d e m á s 
parientes, 
• RUEGAN á sus amist-ades asistan a los fune-
rales que, poi* el eteroo descango de su akna, se 
c e l e b r a r á n en la iglllesia parroquia l de San Sebas-
t i á n , de este pueblo, el miérco les , 27 del -corriente, 
a las nueve y iríedia de l a m a ñ a n a ; por cuyo Os* 
vor q u e d a r á n eternamente agradecidos. 
^Puente Ojedo, 22-de febrero de 1918." 
Del Gobierno civil. 
Hablando con el gobernador. 
A la hora de costumbre fuimos recibi-
dos por él gobernador c i v i l , s e ñ o r De Fe-
derico. . - -
Coraeoizú diciendo éste que h a b í a con-
coidido unos vaJes para adquie ic ión de ga-
solina, con objeto de que el doctor Mora-
les saliera para S a n t o ñ a , a fin de inspec-
cionar un caso de enfermedad infecciosa 
i n f n u t i l , que parece haberse presentado 
en dicha villa,, y de la cua l hemos hecho 
• m e n c i ó n en estas columnas d í a s pasados. 
lEl gobernador c i v i l nos m a n i f e s t ó que 
el doctor Morales llevaba con él personal 
sanitario, y le habla dado ó r d e n e s t e rmi -
na,ntes para que se proceda con mucha 
escrupulosidad, evitando l a p r o p a g a c i ó n 
de l a enfermedad's i , efectivamente, es 
contagiosa. 
Ej s e ñ o r Dé "Federico se ha tomado m u -
cho in t e ré s en este asunto y e s t á — s e g ú n 
nos dijo—idiepuesto a adoptar cuantae me-
didas eean precisas para evitar la propa-
g a c i ó n del m a l . 
Noe h a b l ó t a m b i é n el s e ñ o r gobernador 
de que por la m a ñ a n a le h a b í a visitado 
en su despacho nna Comis ión de conduc-
tores d é au tomóvi l e s , cumpliendo el en-
cargo de sus c o m p a ñ e r o s , que se h a b í a n 
reunido anteayer en e l garage del s eño r 
Sancho. 
E l gobernador nos d i jo que e ra inexac-
to, como se dec ía , que hubiesen protesta-
do ante él los comisionados de la forma 
en que se vienen facil i tando los bonos pa-•' unarzo, y a 206 por 100. 
marzo, y a 3.430 y 3.-Í35 (peseta?, contado, 
del día. 
iMar i t ima Un ión , a 3.030 pesetas, fin del 
zurriente, precedente ; a 3.030 y 3.035 pese-
ras, fin ddS 'corriieinte; a 3.080 pesetas, (fin 
de mar /o , y a 3.128 pesetas, fin dé marzo, 
¡ion iprima dlei 50 pesetas. 
Va.scungada, a 1.495 pesetas, contado, 
precedenite. 
iGiuiipuzcoana, a 825 pesetas, fin del co-
niiente, y a 820 [pesetas, 'oontado, dieU d í a . 
Mundaca, a 660 pesetas, fin del corrien-
te;. a 675 y 670 ipesetas, fin diei marzo, y a 
(>65 y 66Ó pesetas, conitado, del día . 
Euzkena, a 615 pesetas. 
Izar ra , a 675 pesetas, fin de marzo, pre-
cediente; a 675 pesetas, fin de marzo, del 
día, y a 660 pesetas, contado, del d ía . 
iGascufla, a 620 pesertas. 
I t u r r i , a 810 pesetas. 
Argen t í f e ra de Córdoba, a 69, 70 y 71 
pesetas.. 
Sabero y anieocas, a 1.190 pesetas. 
Villaodirid, a 820 pesetas. 
Hidroe léc t r i ca ÉSjpañola, a 280 por 100. 
Aíltos Homas, a 511 y 512 por 100. 
iPapelielua E s p a ñ o l a , a 153 y 153,50 por 
100, fin del corr iente; a 156 por 100, fin de 
marzo, y a 150, 152 y 153 por 100, contado, 
de|l d!ía. 
Plesinera E s p a ñ o l a , a MO, 542, 548, 550 
y 545 pesetas, fin del corriente; a 543, 548, 
549, 555, 552, 552,50 y 553 pesetas, fin de 
marzo, y a 532, 534, 535, 537, 538, 539, 540, 
544, 545 y 548 pesetas. 
Felguera, a 206, 207, 208, 208,50 y 209 po^ 
100, fin del corriente; a 221 por 100, fin de 
ra la gasolina en el Gobierno c iv i l . 
Lé visita sólo era para suplicar a l gu-
hío nador c i v i l que, s i es posible, se bus-
que una f ó r m u l a de arreglo en el asunto 
de la gasolina, pues si no, puede causar 
a los m e c á n i c o s algunos perjuicios, puesto 
que muchas personas se v e r á n precisadas 
a prescindir de los servicios de los con-
ductores. 
El s e ñ o r De Federico m a n i f e s t ó a ios 
comisionados que e s t u d i a r í a l a cues t i ón 
y que les a p o y a r í a en lo que pudiese, 
a c o n s e j á n d o l e s que eleven u n a instancia 
al minis t ro , cuya instancia i n f o r m a r í a fa-
vorablemente. 
Nos m a n i f e s t ó que h a b í a n llegado 18 
toneladas de c a r b ó n pa ra uso domés t i co , 
que ee v e n d e r á n a precio de tasa. 
Para abastecer de pan a l a p o b l a c i ó n 
nos d i j o el s e ñ o r De Federico que h a b í a 
400 toneladas de har ina . 
Cmno ú l t i m a noticia ñ o s man i f e s tó e l 
gobernador c i v i l que h a b í a recibido una 
carta del minis t ro de Fomento, que le en-
viaba el señor Pico, manifestaoido que se 
h a b í a dado orden para que fuesen trans-
portados a Santander 50 vagones de pa-
ja , que h a b í a detenidos desde hace tiem-
po en la es tac ión de Caparroso (Navarra) . 
Bolsas y Mercados 
3 0 L S A M A V R I B 
Interior P 





» G y H 
AmortlaaM» 6 por 100 F . . . . 
E . . . . 
» » D.... 
» a C . . . 
» M B . .J. 
» » A.... 
Amortlziatole, 4 por 100, F . . . 
Banco de EapaJia 
« Hispano Americano. 
» Río de la Plata 
Tabacos 
Nortes 
Alie an te s 
Azucareras, prefereintee 
Idem ordinarias 
Cédulas 5 por 100 
Tesoro, 4,76, serie A 
Idem id., serie B 
Azucareras, estampiiUadas.. 
Idem, no estampilladas 
Exterior, serie F 





































































(Del Banco Hispano-Amerk&no). 
B O L S A B E B I L B A O 
Fondea públicos. 
Ainortizable, en t í tu los , serie D, a 96 por 
100. 
Idem, en carpetas provisionales, emi-
sión dlei 1917, iserie A, a 93,80 por 100; serie 
C, a 93,80 por 100, y serie A, a 87 por 100. 
ObMgaicionies del Avuntamiento de B i l -
bao, a 90 por 100. 
ACCIONES 
IBahció dé Bilbao, a 2.975 pesietas. 
[BaniOO de Vizcaya, a 1.690 pesetas. 
Crédi to de la U n i ó n Minera , a 570 pese-
tais, preoedente; a 580, 585 y 590 pesetas, 
fin citó marzo, y a 570, 565, 570, 575 y 570 
pesetas, contado, dé l d í a . 
- Río de Plata, a 284 pesetas. 
iFerrocarriles de La Robla, a 505 pesetas, 
fin del oorrileinte; a 515, 520, 522 y 530 pe-
setas, fin de imarzo, y a 505, 520, 525 y 520 
pesetas, contadlo, del día . 
Idem Vasconigadas, a 565 pesetas. 
í é e m del Norte de E s p a ñ a , a 291 pesetas. 
Sota y Aznar, a 3.350 y 3.340 pesetas. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 3.430 pleaietas, 
fin del oorriente; a 3.48(r peaetas, fin de 
U t í i . l G A C l O N E S 
" Fer rocar r i l a Durango, segunda hipote-
•a, segunda emiisión, 1902, a 83,50 por 100. 
Idem de Tudela a Billbao, pr imera serie, 
a 104 por 100; segivnda serle, á 103 por 100; 
tercera serie, a 102 por 100, y especiales, 
a 99 (por 100. 
Idem de Asturias, Galicia' y. León, p r i -
mera hipoteca, a 64,25 y 64,75 por 100. 
Idem deíl Norte, pr imera serie, pr imera 
hipoteca, a 65 por 100. 
Idem de Alsasua, a 99,90 por 100. 
Idlean de Valladolid a Airiza, serle A, a 
103,50 por 100. -
iDonos dle da Sociedad E s p a ñ o l a de Cons-
t rucc ión Naval , a 105 por 100. 
Papelera E s p a ñ o l a , a 97 por 100. 
Gambioa aobre el Extranjero. 
Londres 'Ciheque, a 19,63; l ibras 10.000. 
Newport M o n pagadero en Londres a 
ocho 'días vista, a 19,58; l ibras 850. 
S A N T A N D E R 
Aocíionles de la Gomjpañía Santanderina 
de N a v e g a c i ó n , 30 acciones, a 1.375 pese-
tas. 
Idem de la Sociedad Nueva M o n t a ñ a , 
sin cédula , a 160 por 100; (pesetas 3.000, 
precedente. 
Idem i d . , a 156 y 154 por 100; pesetas 
29.000, del d ía . 
Idem i d . , a 159 por 100; pesetas 10.000, 
a fin de marzo. 
Idem id . , a 163 por 100 ¡ pesetas 2.500. 
Carpetas dlel Amor t ízab le , 5 por 100, a 
94 por 100; [pesetas 7.000. 
Tí tu los de ídem, a 95,70 y 96,60 por 100, 
pesetas 9.000. 
In ter ior , serle A y B , a 78,70 por 100; 
pesetas 10.000. 
Idem i d . , 4 ¡por 100, a 78,65 v 78,60 por 
100; pesetas 10.000. • . 
Obligaciones del (ferrocarril 'de Villailiba 
a Segovla, a 83,50 por 100; pesetas 10.000, 
Idem dle Barcelona a Alaasua, a 90,75 y 
00,30 por 100; pesetas 24.500. 
Idiem de Santander a Bilbao, emis ión 
1900, a 82,25 por 100; ¡pesetas 5.000. 
Idem de la Constructora Naval , 5 por 
100, a 101 por 100; ipesetas 5.000.. 
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LUIS RUIZ ZORRILLA 
B A R G A NT A, (NARIZ Y OIBOS 
M i n d u N u A u . 13. — Santander. 
«Barreda»-«Raclnig» (reserva). 
Ya es sabido que el (próximo domingo 
t e n d r á que presentarse, en elll camlpo de 
San Mamlés, el primer «once» del «Ra-
clng-Club» para j u g a r un part ido die camT 
peo nato con el ((Érandio», pero e sto no 
jes óbice pana que t a m b i é n tengamos en-
cuentro en los Cam|pos del Sardinero. 
Luioharán, en part ido amistoso, el «Ba-
r reda Sport» y el reserva raclnguista. 
A c e r t a d í s i m a nos parece la elección d'ell 
oontrincante delL reserva, pues la expe-
riencia nos Iba demostrado que los equi-
pos forasteros que se han t r a í d o para l u -
char con él, eran baiStantei inferiores a 
los locales de segunda c a t e g o r í a y nada 
nuevo le6 e n s e ñ a r o n . No s u c e d e r á lo mis-
mo con estos ú l t imos , que, m á s adiestra-
trados en ál). deporte por los partidos de 
camjpeonato que llevan jugados, p o d r á n 
i |M-¡int'r;i l imn tic. la tarde, en pi inniv i ' ra , 
y cuando venza a todos ellos se debe traiér 
el Club que que dle en úMimo lugar en él 
camlpeouatq de pr imera B. . Clisemos que 
es una forma de estimula r íos y entrenar-
los, para que puiadan disputarse los pues-
tos con los del (primero y a esto tienen 
derecho como socios. 
Otro d ía hablaremos algo m á s del en-
cuentro "Barr!edla»-"Racing» (resleirva)' y 
pedimos hoy, ¡para termiinar, el( cargo de 
cajpoitáñ, puesto que es tá vacante, para 
aquel excelent ís imo guardameta del p r i -
• mi t ivo «St rong» . P a r a Quiquis Mowinkel , 
que, como buen raclnguista, no t e n d r á 
inconvienllente en dieífender nuevamente la 
meta que tantas ovaciones le proporc ionó . 
Entrenado Quiquis para sust i tuir a Aiva-
rez o para tu rnar con él, siempre estare-
moa m á s tranquilos que en la actualidad, 
pues si desgraciadamente Lulis nos fá l ta-
se, quedaba nuestra meta Indefensa, por 
muoha bravura que el resto de los «equi-




Caridad.—Para el infeliz obrero mau-
r ls ta que i * encuentra en la mayor mise-
r i a , y para quien s o l i c i t á b a m o s una ca-
ridad de nuestros Héctores, 'heanos recibi-
do u n a peseta de don J e s ú s Lav ín Cana-
les y cinco ipesetas de U n maurista.. 
EL. CENTRO 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad ien vinos blancos de la Na.-
va, .Manzanilla y V a l d e p e ñ a s . — Servicio 
.•snnTado en comldas-r- ' IMéfono n ú m . 125. 
Telefonemas detenido».—1)< Cádiz: Mar-
cellno Pérez , A r r a b a l , 13, ausente. 
De Valencia: Corcho Hijos, constructo-
res, para Francisco Sabater, ausente. 
,De Castro: B e r n a b é B á r c e n a s , Pirineos, 
14, 2,°, desconocido, 
Trajes para niños. 
Abrigos, uniforme a, guardapolvos, etc 
MARIA ARNAIZ.—PadIHa, S, 1.° 
PreolM eoonómiooe. 
Obeervatorlo meteorológico del Instituto 
Día 21 de febrero de 1918. 
8 horas. ¡6 horm 
Barómetro a O" 771.2 771,4 
Temperatura al sol. . . . 10,8 11,9 
Idem a la sombra . . . . 8,6 11,6 
Humedad r e l a t i v a . . . . 82 85 
Dirección del viento , . . S.O. N.O. 
Fuerza del viento M. flojo. ' M . flojo. 
Estado del cielo Lluvia, ^ab ie r to . 
Estado del mar Mad.a Mad.a Q.a 
Temperatura máxima al sol, 22,9. 
Idem (d. a la sombra, 13,6. 
Idem mínima, 6,2. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 62. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po. 1,9. 
Evaporación en el mismo tiempo, 0,9. 
[ 1 0 
A b o g a d o 
Paseo de Pereda, 28 
Hallazgo.—En la Jefatura de Po l i c í a 
(Gobierno civi l) se encuentra recogida, a 
d i spos i c ión de quien acredite ser su due-
ño, una cuchar i l la de incensarlo, encon-
trada en l a ' v í a p ú b l i c a . 
'La Niñera Elegante ' 
PUENTE, NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Defiiantales de todas ciases, cuellos, pu-
fios, tocas, etc., etc. 
Hati l los para recién nacidos, forma in -
glesa y españo la . 
Matadero.—Roinaneo del d í a 21: Resefi 
mayores, 19; menores, 21; kilogramos, 
3.879. 
Cerdos, 5; ki logramos, 337. 
Corderos, 110; ki logramos, 234. 
e iiroíin 
Plaza de D. Pedro Gómez Oreña, 5 
contiguo a la iglesia de Santa Lucia 
El que perfora l a roca, 
el i ndus t r i a l , e l que escribe, 
nunca en- lo sublime toca, 
n i un pensamiento concibe 
si no se enjuaga l a boca 
con LICOR POLO DE ORIVE. 
LOS MAS FINOS D U L C E S PARA 
BODAS, B A U T I Z O S Y «LUNCHS», 
C O N F I T E R I A RAMOS, SAN F R A N -
CISCO, N U M E R O 27. 
Es u n espec tácu lo bastante desagrada-
ble ver a t an g ran n ú m e r o de personas 
con el cutis de las manos destrozado a 
causa de los Intensos fríos. Para poner 
las manog ftnas, suaves y deliciosas bas-
tan unas aplicaciones con el maravil loso 
producto ESCERINA. Frasco, 70 cén t i -
mos. Se vende en todas partes. 
SECCION MARITIMA 
Una circular.—Por la Comándancája di-
Mar ina se ¡pasó -ayer una circular a Dios 
consignatarios y armadores de buques 
Ofrecerle mlás resástencia y qulizá alguno ¡ míercaíntes notiificando que íes obligatoriio 
el seguro de las tripulaciones de los ¡bu-
quies que letstén bajo el pabe l lón españo l . 
de ellos vieBioerlie. 
De estal clase de partidlos se le deben 
d-e dar con ifrecuie'ncia, para que sus juga-
dores vayan pi-ogresiando proporcional-
menite como los del iprimer «once» ; es dle^ 
cin, que no existe umij g ran dijferencm 
entre ellos y s í qulei ipuedan supl i r digna-
mente los reservtistas a los dlefll pr imero. 
E l «Alfonso XII».—En las primieraa hu-
ras de l a m a ñ a n a de hoy es esperado, 
prnced'ente dli?i Nueva Y o r k y Habana, el 
trasutlántlcto «Alllfonso XII», conduenendo 
pa.sajeros y carga general. 
Presentac ión .—En la Comandancia de 
Por tanto Ihay que dar partidos a l ria- Mar ina de leste puerto deberá, presentar-
sema con todos los Clubs locales de .se- se, para un asunto que le interesa, el p ró-
guinda ca t ego r í a , sea pon la m a ñ a n a o (a fugv) Robwítiiano Viniegra . 
Buques con carbón. - Conducieodo umis 
500 toneladas de ca rbón a s a i i ú a n o , para 
los Altos Hornos de Nueva M o n t a ñ a , en-
traron ayer en esH© puerto los vapores 
«Prov idenc ia» y HAiller». 
Mareas. 
Pleamares: A las 0,3 m . y 0,43 t. 
iBajamiares: A las 0,31 on. y 7,8 t. 
C R O N I C A R E G I O N A L 
L O S C O R R A L E S 
Una reyerta y un herido.—Hace pocas 
nuches, ¡i la salida de un establecimiento 
de bebidiig bituado en este pueblo, se sus-
citó una reyerta entre dos vecinos, los 
cuales t e rminaron por Irse a las manos, 
agrediendo uno de ellos a su contrario 
con u n palo, c a u s á n d o l e varias heridas 
en la cabeza. 
La Guard ia c iv i l de este puesto detuvo 
al agresor, que ha sido puesto a disposi-
ción del Juzgado munic ipa l de San Fel i -
ces de Ruelna. 
MOGRO 
Heridas leves.—Por si una vaca de un 
vecino h a b í a estado pastando en un pra-
do de otro, discutieron dog aldeanos de 
esta vecindad, los cuales t e rminaron por 
darse unos coscorrones, afortunadamente 
leves. 
-La b e n e m é r i t a del puesto de Puente Ar-
ce, f o r m u l ó contra uno de ellos una de-
nuncia ante el Juzgado mun ic ipa l de 
M rengo, 
E L MOVIMIENTO DEL PUERTO 
Durante el ipasado mes de enero entra-
ron y salieron en nuestro puerto 171 bu-
qules len'tre nacionales y extranjeros, que 
ü n p o r i a r o n 12.032 toneladas «le carga y 
exportaron 37.006. 
L a Junta" de Obras del puerto r ecaudó , 
por impuesto de n a v e g a c i ó n y de pasaje-
ros, 16.832 pesetas con 19 cént imos , y por 
deredhos de muelles, g r ú a s , dique, iclc., 
e tcé tera , 19.366 pesetas con 53 cén t imos . 
S U C E S O S D E A Y E R 
Por abusar. 
Por pretender cobrar m á s dinero de lo 
que marca la tarifa aprobada por el 
Ayuntamiento, a unos viajeros que h a b í a n 
alquilado un coche, mi una cochera de la 
calle del Rubio, fué denunciado ayer pol-
la Guardia mun ic ipa l un cochero del ser-
vicio de la plaza. 
Los perros. 
Ayer, un «respetable» y magní f i co perro 
nuis t ín , que s a l í a de una tienda de la ca-
lle de Burgos, a t ropeUó en dic l ia calle a 
una joven que por a l l í pasaba, a l a c u á l 
de r r ibó ai suelo, sufriendo la atropellada 
el susto consiguiente. 
Menos ma l que la joven no sufr ió n in -
guna c o n t u s i ó n ; pero, en cambio, se le 
estropearon algumog g é n e r o s que acaba-
ba de a d q u i r i r en un establecimiento. 
E l d u e ñ o del «car iñoso» can fué de-
nunciado por la Pol ic ía . 
Servicios de |a Cruz Roja. 
En la Po l i c l í n i ca instalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
39 personas. 
i! VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVIAWWW^ 
i r i b u n a l é s . 
Suspensión. 
E l juicio *oraJü s e ñ a l a d o para e l ' d í a de 
ayer, reíferente a causa segndda en el 
iuzgado de Laredo, contra Guillermo Ara-
luce, por el delito de d a ñ o s , fué susj^eindi-
do por enfermedad de udo de los letrados. 
La Caridad de Santander. 
El miovimiento del Asilo en el d í a de 
ayer fué éll siguiente : 
Coanidas dis t r ibuidas: len las Hermani -
tas de los Pobres, 700; en el Asilo, 2.2U. 
Total, 2.914. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido alber-
gue, 15. 
Enviados con billete de . ferrocarr i l a sus 
respectivos pueblos, 4. 
Asilados 'que quedan en el d í a de 
hoy, 107. 
Leyendo periódicos. 
Lotjl secretos de Estado. 
E x t e n s í s i m o a r t í cu lo l i a publicado en el 
« M o r n i n g iPost» el conocido cr í t ico mi l i t a r 
¡inglés Repington. 
De buen grado r e p r o d u c i r í a m o s todo el 
texto traducido, ipero es tan escaso leí es-
pacio do que disponemos, que vamos a 
ext lactario. 
E l coronel Repington dice que no cono-
ce el resultadio de la conferencia anterallia-
da, que cre ía que en ella iba a resolverse 
la diflección de la guerra , pero que el pre-
sidente del Consejo y otros personajes 
han dlecldldo reun i r un Consejo de guerra 
por sU cuenta para Indicar a los mil i tares 
lo que deben -hacer. 
Cuanto antes se ocupe eli Parlamento de 
las h a z a ñ a s del iGahinete de guerra, tan-
to mejor s e r á pa ra la seguridad del ejór-
citio Inglés. 
Los informes que tiene Repington, se-
g ú n dice en su ar t í cu lo , alegan que. más-
ter iGeorge t r a t ó de empujar a l Consejo 
de guerra a l a a p r o b a c i ó n de otra parada 
nált iar secundaria, y que cuando la ur-
gente nedesldad de m á s hombres fué so-
metida a Ha del iberac ión, el Consejo de jó 
a los aliados de Ingla te i r rá sin espieran-
za ile una solución, el iminando v i r tua l -
xnente a l Estado Mayor Central de Lon-
dres de su auitorldad en el frente occiden-
ta l , y privando al maríscail) gienemí leu 
jefe de uno de sus m á s indispensables me-
dios de acción. 
Juzga Repington de locura l a Idea de 
asestar a T u r q u í a un golpe decisivo, y 
pregunta cuánU) tLetmipo se t a r d a r í a en 
llegai- a Aleppo con el fe r rocar r i l inglés , 
asi como quiere saber lilas vidas y el to-
nelaje perdido en el Medi ter ráneio .por esas 
aventuras orientales. 
Dice que con la ausendia del general 
Smuiís y de C a r s ó n , del Gabinete de güe-
ñ a , e s t á n menos seguros que antes, y 
pdde qule el Par lamento arranque a mls-
ter L loyd 'George la p r o m e s í t defini t iva de 
que no t e n d r á lilugar ©sita parada militar 
secwidlarm, que' conslderal comió de 
locura. 
La t ác t i ca que sigue mlster L loyd Geor-
ge no demuestra n i e n e r g í a n i fr ialdad. 
E l no puede hacer n i la paz n i la guerra. 
E l Par lamento no p e r m i t i r á quia se «ce-
lebre una ses ión secreta, porque l a ma-
yor ía de la gieaite h a cesado de tener con-
fianza en dü presidente del Consejo y no 
tiene n inguna í e len declara dones que él 
haga entre cuatro paredes. Cuando' estu-
ve en Franc ia he tenido quie escuchar pa-
ialn a.s m u y duras respecto a mlster L loyd 
George. Toda Francia va unida como un 
solo hombre en una causa sagrada,- pero 
nuiesitiios (ajércitos e s t á n consmnléndose 
gradias a la c o b a r d í a de m í s t e r Lloyd 
George. 
A líos per iódicos se Jes iba ordenado se-
veramente no referirse a uno de los p r in -
5i desea usfed un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
L A V I L L A D E MADRID 
LUTOS E N OCHO HORAS 
cipaies resultados del Consejo de Versa-
lles. 
Una de las decisiones tomadas en con-
t rar io a todos los principios sanos y ño 
puede producir m á s que confusión. 
l l e rmina diciendo el famoso coroniel y 
¿rítipo Inglés que mlster JJoyd George ha 
probado olara' y definitivamente su inca-
pacidad para gobernar a Ingiaterra en 
una guerra . 
L a «soberbia» del Kaiser. 
. "La Gaceta dé F r a n c f o r t » publica la 
carta de u n soldado alemián a su fami l ia , 
de la cua l son las l í n e a s siguientes: 
• '<Hace dos semanas que mos visi tó el 
Kaister. IX'spués de la revista de m i Cuer-
po iba en un automóviii por una carretera 
de Francia, cuando se le acercó un grupo 
de heridos. Estos iban camino del laza-
reto m á s p r ó x i m o ; algunos, míenos" her i -
dos , sostenían^ a sus 'Compañeros miás 
graves. E) Kaiser m a n d ó parar el auto-
móvi l . 
— ¿ Q u é distancia hay hasta el p róx imo 
lázaivto?—pregunitó. 
—Doce, kulómetros, Majestad. 
—No quiero I r en coche,, si esta gente 
h a de tener que i r a ipie—dijo el Empe-
rador. • 
Se ajpeó y a y u d ó a flloá heridos, a subir 
en su carruaje. 
Después piujsLguió su camino a pilt'i, 
acomipañado de sus ayudantes, hasta la 
pióxi rua c iudad.» 
Lloyd George y la manteca. 
Escribe «Le Mat ín» : 
"Cuando mister L l o y d George s a l í a de 
Versalles, de donde v e n í a de asistir a la 
coniferencla Initeraliada, se - d i r i g i ó en 
a.ni umóvil hacia un puerto para descin-
S a r c á r atravesando Beauvads. 
Era, d í a de mercado. E l pr imer minis t ro 
¿ritáñLoo hizo parar i d coche . -Hab ía aper-
cibido en los cestos de los granjeros tro-
zos de manteca. Compró de és ta ocho l i -
bras para su •consumo ipersonali, y decla-
ró, cual otro T i t o : 
—No he .perdido m i día . No tenemos ya 
de esto en I n g l a t e r r a . » 
Los ingleses se preparan para marcharse 
de Francia . 
De « L a Vilctoire» : 
Cajo el t í tulo « ¿ E s el fin?», dice: 
«Al principio de l a guerra, nos asom-
b r á b a m o s i m Francia de qule los oficialas 
Ingleses instalados en fla ciudad de E l Ha-
vre u otras bases mil i tares hubieran al-
quilado habitaciones sólo ipor tres a ñ o s . 
Este a ñ o , cuando l a m a y o r í a de los cion-
í r a t o s de inqui l ina to expiraban en e l mes 
de enero, nuestros aliados tos itenovaron 
solamente por seis meses. ¿Qué significa 
esto.?,» 
Los espectáculos. 
SALON P R A D E R A . — Compáffía de 
Francisco Rodrigo. 
A las seis y media.—((La Conchan. 
A las d iez .—«Mar lane la» . 
Butaca, 80 cén t imos . 
SALA NARBON.—Funciones para hoy. 
• A las seis.—Estreno de la Interesante 
pe l ícu la «La perla del mol ino» . 
M a ñ a n a , s á b a d o , «Cónsul hi jo p ród igo» , 
pel ícula sensacional ext raordinar ia (cua-
tro partes). 
P A B E L L O N NARBON —Funciones pa 
ra hoy. 
Desde las sels.r-Estreno de la p e l í c u l a 
d r a m á t i c a , en cuatro partee, t i tu lada ((Rá-
fagas de pas ión» . 
Quinto episodio de la ((Revista Char-
lot». 
B R A G U E R O S 
Aparatos para corregir las desviacio-
nes esplnodorsales, brazos y piernas a r t i -
ficiales, muletas y cabestrillos. 
C i rug ía , fotograf ía , m á q u i n a s y nava 
jas de afeitar, cortaplumas y plumas es-
ti lográf icas . 
G r a m ó f o n o s y discos a precios reduci-
dos. 
Gran colección en discos bailables. 
i GARCIA (Joyería y Optica) 
SAN F R A N C I S C O N U M E R O 15 
Teléfonos 521 y 461. 
R e s t a u r a n t " E l C a n t i 
de P E D R O GOMEZ OONZAiV> 
H E R N A N CORTES, 9 1 
El mejor de la población. Serviw 
carta y por cubiertos. Servicio ^ 
para "banquetes, bodas y lunchs p 
moderados. Habáitaciones. 
PJato del d ía : Filetes ¡lerigtuéáj 
Orí le. 
É n el restaurant E l Cantábrico 
puesto a la venta vino blanco de la!fj 
de setenta a ñ o s , propio para enfer̂ T 
FINO ZAPATO COSIDO, 
12 pesetas. 
De CHAROL, 18 y 28 
V á r e l a 
SanFraudsco,28 
Medidas y reparaciones 
O S T R A S H I G I E N I C A S 
DE LA 
Compañía Ostrícola de Santam 
DEPURADAS POR ESTAEULAnn 
M i , 1, 1 35 y 1,86 docena 
Depósi to: I D E A L D R I N K , Muel]P 
Teléfono 552. 
El mejor v ino para personas ,ie m 
CHACOLI P A T E R N I N A . 
Depós i to : Santa C a r a , 11.—-Teléfono: 
Se sirve a domlclliio. 
Andrés Arche del Val 
Callista de la Rleal Casa, con •ejeRjj 
Opera a domicilio, de ocho a una. 3 
su gabinelie, de dos a cinco.—Velascjl 
mero 11, pr imero .—Teléfono 419. 
V. U R B I N A (HIJO) 
IProíesor de masaje.—Los avisos; 
Jasco, 11, primero.—Te'üéfono 419, 
PIANO DE dCASÍd 
Informarán Diestro y RodrigueJ 
iler de aanaedón y r epa rac ión , RJ 
ror , l i . balo. 
I 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la car ta y por cubiertojjl 
Servicio espléndiida para hadas, 
qneüfs y «lunch))". 
Salón de té, oliocolatcs, etc. 
SUCI'RSAL EN LA TERRAZA DEL SAliDlStSj 
Relojería & Joyería & Optl 
- : : — Í A M B I O S E M O N I B A H 
P A S E O B E P E R E B A (MUELLE),^ 
i a 
Para invernaF en Hurcí 
H O T E L R E I N A V I B T O R I A 
MASAJISTA Y O A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
SAN F R A N t l t t O , 1, P R A L . 
AVIMC a doinl t i l i* .—TtléfMo MI. 
DIRIGIDO POR XAS SEÑORITAS DE 
Profesoras superiores normal». 
Plaza de Gómez Oreña, 3. — Santanl 
Internas, medlopenslonlstas y exterí 
La clase de f rancés no se coiislileá 
pedal y sí las" 'de ing lés , arpa, 
dibujo y p i n t u r a ; e n s e ñ a n z a s del IWÍ 
con derecho a p r á c t i c a s de doclna; m 
n o g r a í í a , con p r á c t i c a s alternas. :> ' 
T a m b i é n se dan ¡llecclones especia!íl| 
(juien desden ajprenderilo. 
Amplios salones, capilla, cuarto^ 
ño, t i r o a l blanco, etc.—Paseos y < 
sienes c ien t í f leas .—Medal la de oro 
Expos ic ión de Santander 1905. 
Las profesoras admiten alumnasenj 
c o m p a ñ í a en los viajes que reaJizaíl 
Extranjero durante las vacaciones. 
Residencia en A v i l a para cambi0 
cl ima, adicionando los gastos de viajíj 
MELOCOTON T R E V U A N 0 3 
Impren ta de E L PUEBLO CANTABSl 
L A H I S P A N O - S U I Z A 
S-10 H. R. (0) i e H . R . 
20 H. R. (Alfonso XIII). Ol&z y seis válvul^sj 
Presupuestos: Paseo de Pereda, núm. 26.-SANTANP^ 
d e S a i z d e C a r l o s 
Es recetado por los médicos de laa cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias do! 
ESTÓMAGO É 
«/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias de! mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien \m pida. 
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S E R V I C I O D E T R E N E S 
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aANTANDER-MADRIO 
-»r«n —Sale de Santander, a 16'27; Ue-
TMadr id . a Jas 8 '40 . - Sale de Madr id , 
ía, iT-25y Ueí?a a Santander, a las 8. 
a K f J o - - S a l e de Santander, a la9 7'28; 
, Madr id , a la6 6'40.-Sale de Ma-
Jjfd a las 7; llega a Santander, a las 
l8i0 SANTANDER B I L B A O 
e l i d a s de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
S a S a Bilbao, a las 12,5 y 20,38. 
^ n d Z de Bllbán, a las 7,40 y 16.50. 
J ^ a d í s a l a n t a n d e r , a las 11 35 y 20^40. 
UnP Santander a M a r r ó n , a las 17,35.-
ne Mar rón a Santander, a 7,20. 
Santander a L i é r g a n e s , a las 8,55, 
^ ^ ' ¿ i é r l a n e ^ ' f Santander, a las 7.25. 
lH 14 V 18,20. 
% e Santander a Orejo, a las 17,35.-De 
/^^in a Santander, a 8,51. 
0rej0 A S T I L L E R O - O N T A N E D A 
Salidas de Santander, a las 11,15 y 
^SaWs de Ontaneda-Alceda, a las,7,28 
14,* S A N T A N D E R - L L A N E S 
12. Calidas de Santander, a las S y 
. ¿ segundo de estos trenes c o n t i n ú a a 
Hluls de Llanas, a las 7.55, 12.40 y 
j(510 ÍE ' seguido tren proced* de Oviedo) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA S A L 
De Santander a Cebazón de la Sal, a 
las 18,40. 
De .Caibezón de la Sal a Santanden, a 
las 7,15. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado.) 
SaJida de Santander, a 'las 7.20. Llega-
da a Torrelavega, a las 8,28. 
SaMda de Torrelavega, a las 12,5. Lle^ 
gada a Santander, a las 13,2. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Imposición y r e t i i a c i ó n de valores de-
clarados y paquetes postales, dé 9 a IS'SO. 
Certificádcs, de 9 a 13'30. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros (excepto.los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lleta y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domicil io del correo de Ma-
dr id , mix to de Val ladol id y Asturias , a 
a las 10.—Correo de Bilbao. L i é r g a n e s y 
mix to de Llan to , a las 12.45.—Correo de 
Asturias. Bilbao, L i é r g a n e s v Ontaneda, 
a las 18, 30. 
Los domingos se hace solament el re-
parto a las 12.30. 
ia de Í Í É B S ile J | 5 [ [ 
Velasco, número 6 (casa de los Jardines) 
GEAN FURGÓN AUTOMÓVIL, para traslado de cadáveres, dentro 
y fuera de la provincia —Servicio al Santo Hospital y Casas de 
Expósitos y Caridad, a la Póstnma, Obrera Maurista y Círculo 
Católico de Obreros. 
CORONAS, CRUCES, HÁBITOS, C A P I L L A A R D I E N T E 
próximo a su terminación GRAN CARROZA I M P E R I A L ESTUFA, 
(para todo el que la pida). —Servicio permanente. 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
Consumido por Las Compafi íag de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medl-
aa del Campo a Zamora y Orea e a Vigo, de Salamanca a la frontera portu-
imesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a ae guerra y 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
nacionales y extranjeras. DecLaradoe eimilares al Cardiff por el Almirantazigo 
nortugués. 
Carbones e v a p o r . — M e n u d o » p«ira f r agua» .—Aglomerados .—Cok para « s o s 
metalúrgicoB y doméet icos . 
Higanee l o i pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5 Ms, Barcelona, o a BUS agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, s e ñ o r e s Hijos de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
j AVILES, agente* del a «Sociedad" H-ollera Españo l^» .—VALENCIA, don Rafasl 
Toral. 
Para otros informes y precios dir igirse a las o ñ e m a s de L? 
S O f i t E S A B H U L L E R A ESPAÑOLA 
Nueve preparado compuesto de 
bicarbonato de sosa p u r í s i m o de 
• * • -
esencia de an í s . Sustituye con g ran 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
usoe.—Caja: 0,50 pesetas. 
o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, .bronquitis y debi l idad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
B E P O S i T O : SOOTOR B E N E D I C T O , San teernard*, n ú t n w * 11.—Madrid 
De venta en las principales farmacias, de E s p a ñ a . 





que sufren inapeten 
fesadez y dificultad de digc 
flatulencia, áo lov de 
E S 
desaPPeglos intestinales ( d i a r r e a , es t re 
üimiento),es porque d e b o o T i o c o n las 
maravillosas curaciones del _ 
De venta en farmacias y drognorlaa. 
DepoáitarioB: Pérez, Martin y C.a, Madrid; en 
IB Argentina, Luie I>ufaar-127^Vi¿^orift-1.27íi 
Buenos Airei. En Bolívia. Matíati Colóm 
La Paz 
Es el mejor tónico que se conoce para lac abeza. Impide l a c a í d a deu pelo y 
le bace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a i a ra íz , 
por lo que evita la calvicie, y en muebos casos favorece l a salida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. T a n precioso preparado d e b í a presidir siempre 
iodo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cabello, presein 
"liendo de las d e m á s vir tudes que tan justamente se le. a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
Vapores correos es[ 
D I LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea del Río de la Plata 
El d í a dé febrero, a las once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz a l 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
{de l a misma C o m p a ñ í a ) , admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
y Buenos Aires. 
L a P i n a l a c l a . 
PABRIOA » E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O S A O L A S E B E LUNAS, 
I S P E J O S B E L A S FORMAS Y M E B I B A 8 QUE S E B E 8 E A , CUADROS BRABA* 
BOS Y M O L B U R A S B E L PASS Y E X T R A N J E R O . 
DESPASMO; Befalü.stí-. TsMfena Í-SS.—-SPABRÍSA; «5Hrw»»tM. « 
Agencia de pom 
B pas fúnebres. 
Agenta funiearario de las Sociedades especiales de la C o m p a ñ í a Trasat-
l án t i ca , ilustrLsimo Cabildo GatedraA, de todas Las Comunidades religiosas 
de la capital , Sociedades de Socorros y otras. 
F u r g ó n au tomóv i l para el traslado de cadáve re s . 
Unica casa que dispone de cochia estufa. v 
Gran surtidlo de fé re t ros y arcas de gran- lujo,, coronas, cruces, instala-
c ión de capillas ardientes, 'hábi tos , etc. 
Con los mejores ooohes fúnebres de primera, seigunda y tieraeira clase. 
A L A M E D A P R I M E R A , número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E S A N T A N D E R 
IHBfli 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
MADRID.—(Fundada el a ñ o 1681) S-J 
Capital social suscripto pe&etaü 3.000.000 
Desembolsado » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundac ión de la Com-
p a ñ í a basta el 31 de diciembre de 1913 » 48.767.696,86 
Subdjrecciones y Agencias en todas l^s provincias de E s p a ñ a y principales puer-
tos del Extranjero.—Autorizado por la C o m i s a r í a General de Seguros. 
»lrfloo¡ín «fmsí*.[- P U L R T * D E L S O ^ 11 v 12. p r imero .—MADRID 
¡*m. ^ J Z T v í - , , L O " U i u s , o r u n m n - s y ae guerra, i i i Wb 
Sf J ^ e s t r é s sobre m e r c a n c í a s y valorea, dir igirse r s u ^ e p r í i ! 
C^FÉS 
D I R E C T A 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
E n la ú l t ima decena de febrero s a l d r á de Santander el vapor 
X X C I 
Su capi tán don Antonio Cornelias, 
admitiendo paasje y carga para Habana y Veracroz. 
Precios del pasaje en tercera ordimaria 
PARA H A B A N A : Pesetas 280, 12,60 d^ impues to» y B,60 d« gastos de desem-
barque. 
P A R A SANTIAGO DE CUBA, en c o m b i n a c i ó n con el fer rocarr i i : Pesetas-315, 
12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
T a m b i é n admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha-
ú a n a a otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en tercera 
ordinar ia , 300 pesetas, más" 7,50 de "impuestos. 
Para m á s informes d i r ig i r se a sus consignatarios en Sant ander, señoreo K l -
^08 D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA,—Muelle, 3i .—Teléfono número 33. 
S e r v i c i o s de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de C o r u ñ a el 21, para Habana y V é r a c r u z Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para C u r u ñ a , Gijón y Santander. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de M á l a g a el 
28 y de Cádiz el 30, para New-York,~ Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana le 30 de cada mes con escala en New-York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelonn el 10, el 11 de Valencia, el 13 de M á l a g a , 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla. 
Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Pa lma 
y puertos de la costa occidental de Afr ica . 
Regreso de Fernando P ó o el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen-
í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo para Río Janeiro, Monie-
video y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, C u r u ñ a , Gijón, Santander y 
Bilbao. 
A d e m á s de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene establecidos 
los especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New-York, puertos C a n t á b r i c o 
a New-York y la L í n e a de Barcelona a F i l ip inas , cuyas salidas no son fijas se 
a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores, admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a d á alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Te legra f í a sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por l í n e a s regulares. 
No se puede desatender esta indispos ic ión sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convieita en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON 
son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, s egún lo tiene demostra 
do en los 35 a ñ o s de éxito creciente, regu-larizando perfectamiento el ejeTcicio de las 
funciones naturales del vientre. No reoonocun r iva l en su benignidad y eflc&ci*. 
P í d a n s e prospectos al autor, M . RINCON, farmacia .—BILBAO. 
«a v«n(í« ÉB S-suatMider «n 1» Aroflrswf* de Pérez deJ: Mo'láno r Gofoí 
b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e 
• • M s t r u M l t N y repMli i i * • totet tlMftt.—Roparaffhta de au tMnévt ide . 
E L L E G A E S T E P O 
U L d p e n t e r o q u i e c 
d e l a s c u r a c i o n e s o b t e n i d a s c o n l o s m í l a g 
te^s^df te S T * ,a m M Los ,"Édj"os «m la fadl^ad de c-too medí™,,.,, 
blenorragia (gota m i l i t a r ) , etc. Una n ¡ J " nmmnSZriZ ̂  ^Í,JT>S^ÍX^ t***»*. ™ I M * . •••••t«nw di 
. Kl ROOB DEPURATIVO L A M B E R , ir mn m̂ bto ^ í o n í t ™ ^ , ?• í f e f * "wtnieoon, 4 pesetas. 
*o;wes de !.« huesos, adenitta ^ & l S s tóSjSS w'Sf6 «fí?fht,l!0 ? a» J a sangre, cura eo 
" t o r m m m . | fe. n . fraseo de I » aS&JSftSSlter e ^ ^W"- V * » , - * * * * . a^ern.aterrea, t 
Pera cnr.n»Doru» da , ,:lmsStnt . . . Í ! 0011 'a <'«'»'•« instrucción, 3 pesetas. 
1 3 -nsa.tas j i r í l M t o , también por cartas, que se contestawí s^unianiente , y con re ' i - " canas, que se contastarA se(gn.ldameul«,.y con reserva 
Medicamentos LAMBER.-Calle Claris, nú 
T r - o s v i r - t u d o s : C o n f i a 
H o 
Ete venta eji Sautaiuicr: S E Ñ O R E S 
gttería , Atarazanas, 10. PEREZ DE, , MOLINO Y COMPAÑIA, d r u g u . n a . Pkaa efe ^ K . n M ^ : J 
)s y qui tan tantos emermos d« 
amber» , de oomiposioión puramen-
j familiia persona lemifeima, de es-
Sncuader nación. 
0 A N I E L «ONZALSZ 
SaBa ft9 ümm áeeé, aémimm t. tais. 
COMPRO Y VENDO 
TOBA 9 L A S E 0 1 M U i B L I S U Í A S O P 
TÁLLER DE CARRUAJES 
Transformación de carrocerías. 
A R S E N I O SIERRA.—Bonlfáz, S. 
S o d u o o n 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
S A N A NT O L l N 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín, 
por lo cual son infalibles en el tocador 
de todo elengante. 
"Pídanse en todas partes, 50 céntimos cajlta. 
(Marca registrada.) 
míente el escozop y la frecuencia 
flujos bBancos cte Las- mujeres, 
s sus conseicnieaicaas. Impotencias, 
smo, l in io ademan a, esterilidad, 
£za»a»; v ANTONIO L E A L , dro-
Lixz s i n r i v a l . 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexploéiva . 
E l mejor y m á s económico sáatema de 
alumbrado pa ra casas de campo, hoteles, 
etc. 
Palmator ias con vela, pa ra bencina, 
cuatro veces m á s e c o n ó m i c a s que las ve 
las, a tres pesetas. 
Lámpara Kranz para luz eléctr ica. 
Da luz blanca Como Ja del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta Ja luz con prec i s ión . Es verda-
deramente ilnsensible a las sacudidas. For-
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consume 
un vatio por bu j í a . 
Depósito a l por mayor y menor: A lma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narciso 
Ortega (S. en C.) 
Alameda Primera ,28.—SANTANDER 
